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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
CAMBO E N M A D R I D . — CONFE-
RENCIAS CON CANALEJAS Y 
AI AURA.— E L PROYECTO DE 
LEY DE MANCOMUNIDADES. — 
CAMBO TOMARA PARTE E N E L 
DEBATE POLITICO. 
Madrid, 23 
Ha llegudo á esta Corte el Sr. Cam-
bó, jele üe los regionaiistas catalanes 
y diputado electo por el distrito de 
Oasuelltersol, Barcelona. 
El señor Cambó ha celebrado exten-
sas conferencias con los señores Cana-
lejas y Maura respecto al proyecto de 
mancomunidades formulado por las 
diputaciones provinciales de Catalu-
ña, que apoyan, á su vez, las de G-ali-
cia y otras regiones. 
Como resultado de esas conferen-
cias, el señor Cambó obtuvo de los se-
ñores Canalejas y Maura que éstos 
acepten el proyecto de mancomunida-
des, si bien con algunas modificado-: 
nes que no resultan ser esenciales. 
El proyecto será de los primeros que ! 
ee discutan cuando las Cortes reanu- : 
den sus sesiones el Io de Mayo pro-
zimo. 
El Sr. Cambó j u r a r á su cargo de di-
putado en los días subsiguientes á la 
reapertura del Congreso, tan pronto : 
la Comisión de Actas dictamine favo- j 
rablemente la que á él se refiere y la | 
Cámara apruebe el dictamen, toman- i 
do después parte en el debate políti- i 
co que se inicie, para ratificar las de- j 
claraciones que ya hizo en Zaragoza y j 
que han sido por la opinión pública I 
favorablemente comentadas. 
EMPRESTITO DE TRESCIENTOS 
MILLONES.—EL BANCO DE ES-
P A Ñ A LO ACEPTA E N PRINCI-
PIO. —OOMENTAJIIOS. 
Madrid, 23. 
E l Consejo de Administración del 
Banco de España ha aceptado en 
principio la propuesta que le fué di-
rigida por el Ministro de Hacienda, 
señor Navarro Reverter, para concer-
tar con el Estado un emprésti to de 
trescientos millones de pesetas, á f i n 
de hacer frente á necesidades urgen-
tes del Tesoro. 
La noticia de ese emprést i to ha cau-
sado sorpresa y viene siendo muy co-
mentada por las oposiciones, puesto 
que el señor Navarro Reverter afirmó 
recientemente y lo repi t ió después, 
que el estado de la Hacienda pública 
era inmejorable, lo cual, á juicio de 
aquéllas, contradice el proyecto de em-
prés t i to aludido. 
Los afectos al señor Navarro Rever-
ter, replicando á esos comentarios de 
los oposicionistas, declaran que el M i -
nistro de Hacienda no contradice sus 
anteriores declaraciones respecto al 
estado del Tesoro, sino que, con arre-
glo al p ían financiero que el señor Na-
varro Reverter tiene bosquejado, ha 
de recogerse con ese emprést i to la 
deuda exterior, convirt iéndola en in-
terior, con menor interés que el que 
en la actualidad se satisface. 
L A H U E L G A DE CADIZ.—LOS 
OBREROS OBLIGAN A L CIE-
RRE DE COMERCIOS E INDUS-
TRIAS. 
Cádiz, 23. 
Toma mal cariz la huelga de obre-
ros en esta capital. 
Grupos de trabajadores huelguis-
tas, correspondientes á distintos oñ-
cios, recorren las calles obligando á 
un cierre general del comercio é in-
dustrian, actitud que causa en el 
pueblo alguna alarma. 
La Guardia Civi l patrulla constan-
temente las principales vías, disol-
viendo los grupos de huelguistas, que 
luego se rehacen, persistiendo en sus 
amenazas para que el paro se haga 
general. 
Las sociedades obreras están cons-
tituidas en sesión permanente, dando 
instrucciones para mantener y fo-
mentar la huelga. 
Las autoridades, por su parte, 
adoptan precauciones para mantener 
el orden, atendiendo asimismo á la 
provisión de art ículos más indis-
pensables para el consumo diario, en-
tre otros, el pan que, por la huelga 
de panaderos, suministran los pue-
blos próximos y la Administración 
mil i tar . 
TORMENTA E N COLMENAR.—UN 
RAYO M A T A A U N MATRIMO-
NIO Y A U N NIÑO. 
Málaga, 23. 
En el pueblo de Colmenar descar-
¡ gó una tormenta que produjo daños 
de consideración. 
Una descarga eléctrica mató á un 
¡ matrimonio y á un hi j i to suyo de cor-
ta edad, que el padre en aquellos ins-
tantes acariciaba. 
E l ravo nrodujo un incendio en la 
| choza donde ocurrió la desjrracia, 
destruyendo aquélla por completo. 
U N MITIN.—PROYECTO DE RIE-
GOS PARA E L A L T O ARAGON. 
Euesca, 23. 
Se ha celebrado en Barbastro un 
mi t in al que concurrieron millares de 
^personas. 
E l mi t in tuvo por objeto apoyar el 
proyecto de riegos para el Al to Ara-
gón, que se juzga muy beneficioso 
para la riqueza de aquel territorio, 
acabando con la emigración que deja 
yermos aquellos campos. 
Pronunciáronse discursos que fue-
ron aplaudidísimos. 
ACTUALIDADES 
E l País habla de crisis. 
Dice que el general Gómez no está 
satisfecho de la conducta de algunos 
de sus Secretarios, demasiado indepen-
dientes. 
Y que está dispuesto á sustituirlos 
por otros más disciplinados. 
Los que van á cesar son, según el 
mismo colega. Machado, Babé y Junco. 
E l primero por zayista. 
E l segundo por indeciso. 
Y el tercero por trabajar demasiado 
su candidatura para senador. 
He aquí ahora los que habrán de 
reemplazarlos: 
A l de Gobernación el doctor Varona 
Suárcz, entrando en Sanidad el señor 
Martínez Ortiz. 
A l de Obras Públicas el general Pa-
dró. 
Y al de Agricultura el coronel Luis 
Pérez. 
Algo de esto habíamos oído ya nos-
otros; pero no habíamos querido de-
cir nada para no estropear la combi-
nación, quizá sin darnos cuenta de ello 
y con la mejor buena fe del mundo. 
"Gabinete de combate" llaman al-
gunos á ese que se prepara. 
Y puede ser que lo sea. 
Y hasta es verosímil que resulte más 
favorable á los conservadores que aquel 
de Estrada Palma; porque el combate 
de ahora no es á favor del Presidente 
que manda, sino del Presidente que^ 
viene. 
Y éste, según todas las probabilida-
des, no es Asbert, sino Menocal. 
Por nosotros jue triunfe el que quie-
ra, con tal que sea para bien del país. 
Pero entre tanto, si se confirman los' 
rumores circulantes, habrá que agran-
dar notablemente la lista de los muer-
tos miguelistas. 
De aquellos que fueron en la primera | 
excursión á Cayo Cristo, apenas si 
queda ya alguno en las esferas oficia-
les. 
Cayó Alberdi, cayó don Marcelino, 
cayó Nodarse, cayó Pasalodos; y aho-
ra van á caer Machado y Junco. 
¡ Qué breves son las glorias de este 
mundo! 
— • 0 9 
B A T U R R I L L O 
Remedios, A b r i l de 1912. ' 
Señor Aramburu: 
Vea ese anuncio; precede de un 
ejemplar del ('iario X . 
No necesita comentarios, pero ÍOs i 
hago. 
E l periódico llega á la casa de fa-
milia antes que el padre pueda sus-
traer de la vista de sus hijas el inde-
coroso reclamo. 
Así se convierte á la prensa, que tan ! 
altos fines debe 'perseguir en la socie-
"daid moderna, en diligente y eorniptu- 1 
ra Celestina de almas candidas y j u - j 
veniles. 
Vea eso y diga algo; ya que entre 
los pocos figura usted como el .primero 
de los escritores moralistas, sin otro in- i 
teres que el de preservar la honestidad 
de las costumbres, como base de la fa-
milia, del hogar y de la patria. 
Suyo afectísimo. 
Un indio can leHta. 
Suprimí el título del periódico por-
que siendo muchos á pecar, no quiero 
que, n i por asomo, se piense en una r i -
validad mercantil. Y aclaro el motivo 
de esta carta: se trata de un anuncio 
de cierta droga extranjera para curar 
enfermedades del sistema nervioso del 
sexo feo. 
( 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
I 3 „ „ 8.T5 „ 
No es la primera vez que trino con-
tra esta faz del modernismo y est« 
abuso de la publicidad, innecesarios 
para propagar un, medkamento y fa* 
•tales al pudor de las familias. 
Se llega en la descripción de los sín-
tomas y de los efectos de la dolencia á 
un detalle tan pornográfico; se acom-
paña al anuncio un cliché como este 
que tengo á la vista, tan expresivo j 
con tal crudeza se habla de las penas 
del enfermo, y de la forma que re-
visten las regeneraciones ofrecidas, 
que un anuncio de esos, resulta todo un 
grascro curso de inmoralidad. 
Las nifi-aa más candorosas suelen, en 
sus ratos de ocio, pasar la vista por la 
sección de anuncios, y más si un cl i -
ché llama su atención. Van en busca 
de una panacea para sus jaquecas, sus 
pretendidas neurastenias ó su inape-
tencia. Y de la lectura suelen sacar la 
más triste enseñanza, apren liondo pre-
maturamente cosas que deben quedar 
entre el paciente y su médico; mien-
tras la mamá más cuidadosa y el pa-
dre más previsor no sospechan, que ha-
ya alero vergonzoso t-n las columnas de 
un diario que por serio y decente re-
ciben. 
¿ Es que el espíritu del mercantilis-
mo no piensa en esto, y es que las em-
presas periodísticas no tienen plena 
faeultad para rechazar dnuniáos que 
perjudiquen la honestidad de sus lec-
toras! 
Convenido que cada anuncio de una 
droga relacione las enfermedades que 
con ella se curan, pero el nombre de la 
dolencia basta; pues para médicos y 
para pacientes es el anuncio, con el 
nombre de ella basta. Si más se quiere, 
un detalle de los principios medica-
mentosos que contiene será suficiente. 
Lo que no tiene disculpa es la insis-
tencia en las citas y la prodigalidad en 
los detalles del padecimiento y de la 
reacción, que van á obrar sobre ima-< 
ginaciones tiernas de. niñas honéstas. 
Contra eso debemos protestar cuan-
tos hemos enseñado á nuestras hijas á' 
leer para que embellezcan con la edu-
cación sus almas, no para "rué beban en 
letras de molde virus de un fatal rea-
lismo. . v ! 
Y no solo en el anuncio de periódi-
co: ciertos especuladores de la nación 
¡ i J e s ú s , q u e c i g a r r o t a n m a l o ! ! 
f s t n i j c o n v e n c i d a q u e n a s e p u e d e 
f u m a r m a s q u e l a s 
E X Q U I S I T O S C I G A R R O S 
¡ 5 D N L D 5 M E J D R E b ! 
¡NO TIENCN 
I G U A L ! 
L U N 
PREDD5A5 
PG5TALE5 
LEALTAD 110 HABANA 
C 1125 2-6 Ab. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas | 
y Comp., Son Rafael 32. Aimacén de 
efectos fotográficos. | 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven/hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color pr imi i ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J, GARDANO. y log ra rá su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes n i 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoaín 
117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
t a c a s a d e B a b a i t i o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJíig de oro y plata, cadenas par» abanicos, collares, medallas, solitarios 
«e ba i le tes , ames, pnieeras y cnanto en JOYERIA se deséc. 
E n muebies fabricados con gran esmero en sus grandes tañeres, hay 
«n completo surtido. 
* BERMAZA 16 Y GBHAPIA 103, 105 Y 107 c 11S1 A. 1 
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veeina, atiborran el correo de circula-
res, cartas y libritos, reeomendanao 
productos de esa clase, invitan lo á 
consultas secretas de secretos males y 
íhaciendo las mas repugnantes insinua-
ciones. Esos elementos de prostitución 
puelen caer en manos femeniles; como 
q-ue vienen abiertos los sobros para pa-
gar menos franqueo. Y damas y niños 
sueion enterarse de cosas que ninguna 
necesidad tienen de saber: no faltando 
inal educados que, después de reir bes-
tialmente con un anuncio de esos, les 
¡ponen nueva « ubierta v á personas dig-
nas y respetables la» dirigen. 
LK̂  jefes de correo deberían negar 
circulación á estas oíuicas excitaekraes 
al impudor, entregfándolas á la pnlHa 
'ó á los jueces para que se les destru-
yera. 
Que nos dominen, nos gobiernen y 
tans observan los vecinos, pase ¡ que nos 
cnvilrr/'an hasta la médula del hoorar. 
«so no. 
! Muy agradecido al director de la re-
(rista 'Snpva fSemtnn y miembro entu-
BÍasta del Instituto Naturista; señor 
(Ramón Suárez. por su invitación á la 
instructiva conferencia pronuncia'ia 
tallí. en propaganda de la doctrina 
ÍKuhnc; aunque, como siempre sucedo, 
no pude asistir. 
• Confieso que el progreso del naturis-
ttno me e.s simpático, no obstante adver-
a r que hay bastante de exageración en 
el pensar de los adeptos, mucho de in-
•íransigencia frente á la alintentación, 
« n tanto irracional, que el hombre de 
todos los países ha aceptado, y median-
•te la icual se ha realizado la procreación 
«ecular y continuada de la especie hu-
xnana. 
Pienso que procurando acercamos lo 
tn'ás posible k la clase de alimentación 
MT al génoro de vida higiénica que de-
bieron seguir los primeros hombres, 
cuando no áe criaban reses, para des-
pedazarlas y comerlas como hacen con 
Bu presa los felinos; que renunciando 
'«1 exceso de lo irracional y acostum-
brando nuestro organismo á lo que pa-
treco tan lógico y natural, dentro de 
algunas décadas la humanidad estaría 
;*n disposición cabal de sdoptar las en-
señanzas kuhnistas por emero, porque 
'habr ía heredado las inclinaciones, los 
gustos y la disposición fisiológica con-
Teniente. 
i Dentro de nuestra conformación y 
«stado actual, me parece duro romper 
con todo principio de nutrición de ori-
gen animal; pienso que la leche, susti-
ituyente del caldo materno, del jugo 
que la naturaleza puso en las glándu-
las mamarias de la mujer; que los hue-
vos, tan ricos en principios nitrogena-
dos, que los peces, de carnes suaves y 
digeribles y los moluscos, •cargados de 
fósforo, son convenientísimos al des-
arrollo corporal; en tanto que no nece-
sitamos en lo absoluto oomer carnes de 
animales muertos, uaturalmente en pe-
ríodo de descomposición y para inge-
r i r las cuales necesitamos del fuego, 
porque no somos tigres, y del condi-
mento porque nuestro -paladar las re-
chazaría crudas y satgrantes. 
El naturismo rs una escuela que va 
ganando prosélitos de día en día y 
acabará por imponerse en los pueblos 
Cultos, con ganancia positiva para la 
tepecie: á tal punto que raro es ya el 
fciédico intelkrente. el sabio fisiólogo y 
f l salvador de cuerpos enfermos, que 
tiaga en su persona consumo de car-
nes; y son ellos los maestros do salud 
tíe las sociedades. 
Pero, lo repito: hav que ser pruden-
tes, que transigir en lo posible con rea-
lidades creadas por los siglos, que i r 
transformando paulatinamente la es-
tructura humana hacia el vegetarismo. 
Todo no se puede andar en un día. 
Y siempre dió resultados magníficos la 
evolución pausada y científica. 
JOAQUÍN* X. ARAMBURÜ 
GACETA INtIr ÍCIOÍIAL 
En estos d ías en los que sufrimos 
una temperatura canicular, no se nos 
habla sino de témpanos de hielo y 
otras frialdades. " L a Xavarre" ha 
escapado por milagro, sorteando há-
bilmente tan terribles enemigos, gra-
cias á los avisos que recibió y á las 
excesivas precauciones que se toman 
siempre á raiz de una catástrofe. 
En tanto recorren los mares del 
norte esas montañas de hielo y' el 
mundo entero comenta los últimos 
detalles del naufragio del " T i t a n i o . " 
en la capital de Fez les arde el pelo 
á los marroquíes , represalia francesa 
por dos desmanes que aquellos come-
tieron con éstos y con los judíos. 
E'l día 17 del actual protestaron los 
marroquíes ante Muley Hafig del re-
conocimiento por éste del protecto-
rado francés. El Sul tán no les hizo 
el menor caso, porque él mismo había 
protestado ante sus ulemas de la ne-
cesidad en que se veía de someterse 
á la voluntad leí francés. 
E l d ía 18 surgieron aquellos pr i -
meros chispazos de que hablamos el 
sábado, predicando algo semejante 
á lo que en realidad ha ocurrido por 
ser antigua la atmósfera que se iba 
creando contra los franceses. La mi-
na estallo cuando M . Regnault se 
pivsentó en Fez. 
Esto, sin duda, ha influido no po-
co en la úl t ima decisión del gobierno 
de Par ís , contestando satisfactoria-
mente á la nota de España que tan 
comentada fué por 'la prensa colonista 
francesa. Los cables de esta mañana 
acusan gran optimismo y üa opinión 
es en las altas esferas de 'la capital 
de España, que todo quedó arregla-
do con excepción do lo que se rela-
ciona con Tánger. 
Este es punto que pudo descartar-
se de las negociaciones franco-espa-
ñola, porque el más interesado es el 
inglés y su intervención apagará to-
do alarde bélico que aun pudieran 
tener los franceses en este intermi-
nable pleito. 
Francia es la primera interesada 
en que todo termine satisfactoria-
mente. Tiene tropas distribuidas en 
el Imperio marroquí y ni las comuni-
cáciones n i el aprovisionamiento se-
rían cosas fáciles en el caso de una 
sublevación general. 
Los límites españoles, en este ca-
so, podr ían facilitar el acceso al in-
terior y hasta garantizar á los pe-
queños destacamentos que no estu-
viesen cerca de la costa ó inmediatos 
á los grandes núcleos de tropas. 
España, por su parte, podría des-
arrollar su plan de ocupación, co-
menzando por ponerse en contacto 
con los farnceses en las inmediacio-
nes de Tazza. punto el más difícil 
de dominar y el de mayor importan-
cia ext ra tégica . 
Por otra parte. Tetuán sería ocu-
pado y Alhucemas y el Peñón deja-
rían de ser castillos roqueros para 
convertirse en base de operaciones 
(caso de guerra) ó en factoría mer-
cantil (caso de quietud y calma.) 
Ocupada toda la costa y trazada, 
con tropas, la línea que marca la zo-
na meridional del B i f español, los I 
franceses podrían desenvolverse con j 
mayor facilidad, sobre todo si apr.v 1 
rochan en beneficio propio la aten-
ción que hoy tiene puesta en los asun-
tos de España, 
Persisten los rumores de que los 
italianos t r a t a r á n de forzar los Dar-
danelos y hasta los partidos de opo-
sición han combatido en la Cámara 
italiana las práct icas de una guerra 
que se viene haciendo con decretos. 
Quieren las oposiciones que se ca-
ñonee la costa turca de Eurooa. que 
se ocupen islas y parte del continente 
que pertenece á los otomanos, ó algo 
efectivo, verdad, que saque al ejér-
cito de la encerrona que se le ha ten-
dido en Trípoli. 
Probable es. casi seguro, que de 
llevar la guerra al continente eu-
ropeo, ocupen los italianos la isla 
' de Lemmos situada á unas quince 
leguas de ia boca del estrecho. Tam-
bién es probable que bombardeen ios 
puertos turcos y oeupen algunas de 
las innumerablos islas que vigila la 
costa de aquellos históricos mares; 
pero insistimos en considerar desca-
bellado todo intento de forzar los 
Dardano'los y suponemos muy difícil 
que n ingún almirante de la escuadra 
, italiana proponga á su gobierno se-
mejante error. 
pedrá, si esa es la voluntad del pueblo, 
borrar la triste memoria que deja de 
su gestión política y administrativa. 
No habrá en Cuba más revoluciones, 
garcías, especialmente, al ejemplo del 
partido conservador que ha sabido 
mantener sus predicaciones le paz aun 
en un ambiente en nne todo incitaba á 
la protesta violentísima. 
Buen ejemplo el dol partido conser-
vador, que inquebrantable en su pro-
grama rechaza todo ole-r á pólvora re-
belde. 
Sin embargo para que fuese qoiád 
eficaz convendría que ningún periódi-
co conservador se dejase arrastrar de 
sus ímpetus marciales, ni aun en - la 
fiebre de nesadilla*; reeleccion';stas. 
En los liberales es absurda la ame-
naza de la revolución. 
En los co'nservadore*; es la muerte 
del partido, la destrucción dol secroto 
de su fuerza. 
L A P i E I S á 
Ya á nadie se le acurre preguntar 
Koriamente qué ha rán los liberales si 
suben los conservadores al poder. 
Nadie lo pregunta, porque la res-
puesta está saltando.. 
¿Qué han de hacer más que resig-
narse con su derrota y meterse lo más 
tran i uilamente posible en sus casas, á 
llorar sus yerros, sus discordias y sus 
pecados y demandar á su arrepenti-
miento propósitos y fuerzas para lu-
char nuevamente desde el campo pací-
fico de la oposición? 
Ya el argumento trágico de las ame-
nazas bélicas de la " g u a p e r í a " de la 
manigua, se ha convertido en recurso 
de saínete ó de parodia bufa. 
E l "sistema preventivo" lo ha tro-
cado en espanta pájaros, lleno por don-
tro de paja ó de serrín. 
Sin embargo es difícil despojarse de 
las costumbres. 
Y hay colega liberal que todavía 
agita el muñeco. 
Escribe " E l D í a " : 
Haciendo más honor á los liberales 
que el que le hace uno de sus órganos 
en la prensa, podemos asegurar que no 
existen ni los más lejanos temores de 
una revuelta que sería el fracaso defi-
ní 1 i vo de la República y la nodación 
más abrumadora do la capacidad de los 
cubanos para el gobierno propio. E l 
partido liberal irá á la oposición á 
reorganizarse, libre de las causas que 
lo han destrozado en el poder; y si al 
cabo de cuatro años se halla ^n condi-
ciones de aspirar de nuevo á la direc-
ción de los destinos del país—y nos-
otros celebraríamos que así ocurriese— 
La política no anda á gusto de " E l 
Tr iunfo . " E l colega tan placentero 
siempre, tan propicio á consuelos y es-
peranzas aparta un momento la vista 
de los grupos y de las mezquindades 
políticas y la tiendo hacia la " Asocia-
ción' de Buenos Caminos." 
Sentado á descansar en este campo, 
libre de ruidos zavistas y asberiistas. 
filosofa el colega: 
No todo ha de ser política en el sen-
tido mezquino del vocablo. Bien está 
que haya corailés, asambleas. Conven-
ciones y todo el engranaje que sirve 
para el funcionamiento normal de los 
partidos y bien está que. dentro de 
ellos, se hiche—siempre por métodos 
legales—para que triunfen las perso-
nas que estimemos meior preparadas, 
más populares y más dignas en suimn. 
de esa distinción; pero no es posible 
consentir que las exigencias de la po-
lítica al uso diridan .í los ciudpdanos 
en bandos irreconciliables, cuando hav 
tanta labor útil que so debo acometer 
y que nuoda sor realizóla con el con-
curso de tirios y troyanos. 
Esta unificación de todos para em-
presas como la de "Buenos Caminos" 
y la de la salubridad y abundancia del 
agua—cuya diaria disminución empie-
za ya á enconar los ánimos—*o nos an-
toja algo menas enredada y desespe-
rante que la de los grupos liberales. 
Aquí no es menester hacer la solcla-
i dura ni en torno de Asbert, n i en torno 
de Zayas ni con ligamentos del "hom-
bre fuerte" de la República. 
No hay más candidatura ni más com-
binaciones que las de la buena volnn-
i tad. 
Y fuera del campo político no es di-
i fícil encontrarla. 
justificable, cine tiene en el lecho gra-
vemente lesionados á dos ciudadanos y 
conturbada á aquella sociedad, que se 
siente insegura con guardadores del 
orden que atacan villanamente, á man-
salva, escudados con el uniforme que 
deshonran. 
Atropellos de esta naturaleza se re-
piten en toda la República con deplo-
rable frecuencia y así se va haciendo 
cada vez más odiosa la policía cuando 
á lo que debe aspirar os al respeto y a 
la consideración de todos los ciudada-
nos infundiéndoles ron sus actos con-
fianza y no repulsión. 
Los dos jóvenes " ' i en fuegueros atro-
pellados y gravemente lesionados ya-
' cen en el lecho. 
i Mas no crea el colega que son olios 
1 las víctimas. No. lo^ vjcrilantes segura-
1 mente fueron desobedecidos, ofendi-
! dos. atropellados en o] decoro y digni-
| dad inviolables de su-cargo por los doe 
j jóvenes. 
Esa es la perpetua cantilena de los 
modernos Escarpias impecables, infali-
bles, feroces dentro do la malla.férrea 
: de su cargo. 
Leemos en " L a Unión E s p a ñ o l a " : 
La prensa ao Cionfuegos da cuenta 
de un bnrbaro atropello del que fue-
ron víctimas dos estimados jóvenes de 
aquella sociedad y del que se acusa co-
mo autor á un policía rabioso que para 
seguridad del vecindario que lo pa$s 
debía de andar por las calles con bozal 
y cadena. 
La protesta de la prensa de Cien-
fuegos es unánime. Todos los periódi-
cos condenan ese atropello salvaje, in-
Sobre el impuesto 
municipal de transporte 
Habana, Abr i l 19 de 1912 
Señor Domingo J, Valladares. 
Distinguido señor : 
He leído el informe presentado por 
usted al Ayuntamiento, respecto al co-
bro del impuesto de transporte; y co-
mo en dicho informe se observan al-
gunas contradicciones, y además, co-
mo se rumora que el Ejecutivo Muni-
cipal piensa vetar el acuerdo tomado 
por el Ayuntamiento, me permito 
molestar su atención haciéndole algu-
nas consideraciones sobro el asunto, 
con el f in de que si la Cámara vuelve 
á deliberar acerca del particular, á 
v i r tud del veto del Ejecutivo, tenga 
usted un completo conocimiento de 
dicho asunto, 
A l pronto parece que su informe es 
contrario á nuestra solicitud, y por en-
de al de su compañero señor Veiga; 
pero si su trabajo se examina con de-
tenimiento, se adquiere la convicción 
de que no es así. que lejos de destruir 
los argumentos alegados por nosotros, 
usted- es el verdadero defensor de 
nuestra tesis. 
He expl icaré . Nosotros sostenemos, 
en contra de la opinión de la Alcai-
día, que en el transporte hay morosi-
dad; y á este respecto hace usted una 
atinada defensa de nuestro aserto, 
cuando en uno de sus párrafos dice: 
"Las tarifas que. actualmente rigen 
que son las aprobadas por la Corpora-
ción para el ejercicio de 1910 á 1911 
por v i r tud de haberse suspendido el 
Presupueto para el ejercicio de 1911-
1912 por el Honorable señor Presi-
dente de la República, contiene esas 
reglas y al hablar de los "morosos" 
dice: "Todo dueño de vehículo ins-
cripto debidamente que no pague den-
tro de plazo de pago voluntario la 
cuota que le corresponde incurr i rá en 
el recargo etc." 
De modo, que usted confiesa y acep-
ta sin discusión, que en el transporve 
hay morosidad, ¿por qué entonces se 
empeña en defender la equivocada 
opinión de la Alcaldía, según la 
en el transporte no puede haber tn* 
que industriales, bien matriculadoslS 
ocultadores; porque según la } 
día, en el transporte no hay recar^" 
del diez por ciento, una vez termina i 
el per íodo de pago voluntario, ei ^ 
dustrial que no haya pagado en 
período, ó tiene que pagar la cont-9 
bución más el cuadruplo, ó justificl ' 
que el vehículo que pretende matricn' 
lar es completamente nuevo, y en eso' 
caso no paga ni recargo ni otra ppn*e 
lidad. sino simplemente la cuota. 
l ' n ejemplo le demostrará á ustei 
el error que sostiene el señor Alcalle 
A los pocos días de haberse termi' 
nado el período para el pago volunta, 
rio del impuesto de transporte dpi ^ 
rrionte ejercicio, varios asociados dé 
la Ins t i tución que represento, viuip. 
ron á mí para que yo los pagara la co^. 
tr ibución do sus vehículos, los cualei 
tenían matriculados en el ejercicio an-
terior de 1910 á 1911. Me personé eá 
las Oficinas Municipales para cumplir 
el encargo que se me había confiado, y 
allí se me manifestó que mis reprc-
sentados no podían pagar con el re-
cargo del diez por ciento, sino que e». 
taban obligados á pagar el cuádrup¿o 
de la cuota como multa. De nada me 
sirvió exbibir la "Gaceta" de 29 de 
Junio de 1910, y llamar la atenciióa 
del empleado respecto á que los ve-
hículog cuya contribución pretendía 
pagar no habían sido detenidos en ia 
vía pública. Se me negó el pago, y 
entonces requerí al Notario señor 
Francisco García Garófalo. para que 
á su vez requiriera al señor Alcalde, y 
exhibiéndole la citada "Gaceta," me 
cobrara con el recargo del 10 por 100; 
así se hizo, pero el señor Alcalde en el 
acto del requerimiento se negó á co-
brarme con el recargo del 10 por 100 
y á lo único que accedió fué á admitir 
en depósito la cantidad que yo que-
r ía pagar. 
Contra esa negativa de la Alcaldía, 
establecí recurso de reforma ante la 
misma Autoridad, recurso que inter-
puse en 25 de Enero último, y que aún 
no se me ha resuelto, á pisar de que 
la ley Orgánica Municipal señala cin-
co días para resolverlo, y á pesar tam-
bién de que la infracción de ese tér-
mino de cinco días, lo califica la mis-
ma Ley (art ículo 276) de violacif'a 
maliciosa, y castiga á los infractores 
con multa de 20 á 100 pesos. 
E l día seis del presente mes, fué de-
tenido por la Estación de Pdicía de 
liegla, uno de los carros cuya contri-
bución con el recargo de 10 por 100 
está deposiiada en la Teaorería Muni-
cipal; en el expediento al electo iu-
coado se demuestra que el carro det.»-
nido es el mismo á que se refiere el 
resguardo de depósito número 725-1, 
expedido por la Tesorería Municip&l 
en 19 de Enero ú l t imo; pues b¡e:i, 
el señor Alcalde, por rosoluci m de fe-
cha 16 del actual, declara "que :1 
dueño de ese carro es ocultador, y lo 
condena al pago de la multa del cuá-
draplo ." 
El respeto que debo á la Autorid;i;l 
Municipal, me impide hacer la crítk-i» 
de esa resolución. 
E l caso verídico que acabo de na-
rrarle, evidencia la injusticia á que es-
tán expuestos los industriales de traní-
porte, por la absurda interpretación 
que hasta ahora so 1c da á la Ley le 
Impuestos. 
Y por más que no quiisera fatigar-
lo, no puedo terminar sin antes ro-
I k INDUSTRIAL GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
-DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—(Llámese al B-07) 
Enfa rnna esffl montada con moderna mnqninarla cspafiola, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para ia pronta fabr icac ión de envaaes para Galletas. Chocolate, 
Caramelo, Ace i to , Aceitunas, MnatenuiU AzufrOn y Caja» para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almcadra, Envases p a r a turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y 10 
libras. Todos estos envases son fabricados como lo manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede crarantizar la mercanc ía por sn buena conservac ión . 
NOTA Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo meca-
alen mente. 
Se sirven pedidos de 2000 envases en 24 horas. PRECIOS MODICOS 
El iavandero doméstico 
Los pequeños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre todo, los grandes 
Restaurants y Hoteles, ganarán adquirien-
do la nueva mílqujxa de lavar que recibe 
C. Fernandez, centro do la Manv.ann de Gó-
mez. L a mayor economía en el lavado, tan-
to de ropa fina como ordinaria. Fíjese el 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 18-18 Ab. 
C 1046 alt. 13-22 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E V E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
' V E D A D O 
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
6 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario, 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-




Desde la Hora de Levan-
tarse hasta el Acostarse se 
siente Usted fresco en los 
vestidos B. V. D. 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa Interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "ese astío"—sensación tán con' 
gojosa que se siente en los días calurosos. 
Precie: de 75 centavos en adelante ia pieza 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
f44ADC FÓR THEL 
r a / n 
BESTRETAILTRADE 
(MARCA INDUSTRIAL R E G I S T R A D A ) 
V A C O S I D A E N CADA UNA D E L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D 
N O A C E P T E N I N G U N A R O P A I N T E R I O R SIN E S T A E T I Q U E T A 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
método 
B . V . D 
C 1240 C 147ñ Ab.-23 
E L M O D E L O D E P A R I S 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
C a m a r o t e s , M a l e t i n e s , 
N e c e s e r e s . 
P R E C I O S B A R A T O S 
H A B A N A 116 
R e s t a u r a n t o o 
E L C A S I N O 
S A N R A F A E L No 1 
Bajos del Centro jv .frff. 
Q Asturiano O 
CO N dificnltad encuentra el buen gastrónomo 1« variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habóis pensado si vuestro (rusto es de'icado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? LUNCH, 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
C 1311 Ab. 
H o t e l T R O T C H A 
VEDADO, HABANA 
Anuncia d* Calera 
Lug«r delicioso y el preferido por la sociedad haha-
nen para pasar ls temporada de verano. 
Concierto y función cinem»toxr4íico diario en sus 
hermosos jardines. 
Tnico Hotel con bafio de mar. grátis. para «u« hu#«-
pedes Precios sumamente económiros para familias. 
Para informes. pAcios. etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
®®®®@ ®®®®®®®®®®®® ®®@®® ®@®®® 
F R U T A S F R E S C A S 
Todos los miércoles recibimos apio v e spá r r agos frescos y dos veces 
fpor semana, peras, manzanas, naranjas sin semilla, uvas. etc.. asi como 
¡questtos crema y Rochefort. 
| A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
Tenemos metates y mstlapiles. chiles xalapeñns rellenos, en estabe-
\che y cttdes ancho, pasüla. mulato y chilpotle. 
Azúcar impalpable, especial para dulces. 
El PROGRESO OEl PSIS-Oustillo y So!)r!n9--Gaii3iio número ÍB 
C 1446 ftlt. « - 1 8 C 1308 Ab. 
CAVA r s P E C I A I . F.X " R A ^ r H O P " P A P A F A M I t n S 
PTAltrO DE L A M A K T N A . — B ^ f á f e la taT*^.—Abril 23 de 1912. 
i que s o l i ^ 6 en el Negociado de 
ía orte y locomoción los antece-
tes nlie allí exist€I1 resPRcto • 
deD to de qu? ^ hablo, y después _ 
aSlin amí,n, sírvase manifestarse si es 
"tat iva y legal la forma en 
que se está cobrando el impuesto -de 
transporte. 
Al despedirme de usted le significo 
de con la mayor consideración, §oy sa 
atento y S. S. 
Félix J. Lezama 
D E P O R T E S 
yn "ra id" mil i tar: E l Pres idente de la R e p ú b l i c a 
F r a n c e s a as i s te á la l l egada en el " H i p ó d r o m o 
d e Auteu i l" . 
Después de haber sido festejados y 
clamados en todas las poblaciones del 
recorrido, los equipos y destacamen-
tos q"0 tomaron parte en el raid mi l i -
tar de trescientos cincuenta kilómetros, 
oTgsjxizaáo por el periódico Le Matin y | 
p] ministerio de la guerra francés, ter-
minaron su triunfante randonnee. 
La llegada fué en el Hipódromo del 
AntettU, donde se verificó después la 
presentación de los grupos ante un pú-¡ 
{djeo numeroso y entusiasta que du- ' 
rante dos horas no cesó de aplaudir ¡ 
/•rpn(«tieamente al paso de los jinetes; 
{.nv sus oficiales. 
Según relatan las periódicos franco-1 
ges resultó una hermosa fiesta depor-1 
livft y patriótica. 
El Presidente Fallieres fué recibi-1 
do á su llegada á Auteuil por los Mi-1 
nistros, el Gobernador militar de Pa-
rís, etc.. etc., los miembros de la So-! 
piedad de los steeple-ckases, el Pr ín-
cipe Murat y otros. 
El Príncipe de Gales ocupaba un 
paleo de las tribunas en compañía del 
Conde de Breteuil, hijo del Marqués 
de Breteuil y de algunos comisarios de i 
la Sociedad de los stecple-chases y de 
su preceptor, M. Hansell. 
La concurrencia era numerosa y dis-
tinguida, la misma que frecuenta los 
concursos hípicos. 
El sol brillaba sobre los dorados de 
los uniformes. 
Al llegar los jinetes se colocaron de-
lante de las casillas de las jipuestas 
imituas de la pdnuse en espera del mo-
mento de aparecer en la pista. 
Comenzado el disfile pasa primero 
pl equipo del tercer regimiento de hú-
sares; los otros se suceden de cinco en 
cinco minutos. 
Todos los caballos estaban en buen 
estado. Sólo el equipo del 13 de hiisa-
Nfl faltó á la llamada; dos de sus ca-
ballos resultaron víctimas de acciden-
tes. 
A partir de las dos y de cinco en 
cinco minutos cada uno de esos desta-
camentos cubrió al galope de manio-
bras una distancia aproximada de 
1,800 metros sobre una pista de vallas 
transformada en pista plana. 
Uno de los triunfadores de la jor-
nada fué el famoso perro Raid, que 
después de haber acompañado al equi-
po del 14 Dragones durante trescientos 
cincuenta kilómetros, corrió locamente 
á su lado mientras desfilaban los solda-
dos. 
A las 3 y 10 los jefes de destaca-
mentos saludaron en su tribuna al Pre-
sidente Fallieres, quien les entregó los 
objetos de arte que ganaron en el raid. 
Todos los jinetes desfilaron en segui-
da por delante de las tribunas, aclama-
dos, tanto por el público privilegia-
do que se hallaba en los palcos del H i -
pódromo de Auteuil, como por la mu-
chedumbre que se apiñaba en la pdon-
se, gratuitamente abierta á todos. 
Después los destacamentos de caba-
llería abandonaron el Hipódromo al 
mando de los oficiales en dirección á sus 
cuarteles, precediéndoles un pelotón de 
cornetas. 
CAZADORES 
Para ayer se anunció el ' ' m a t c h " j 
número cuatro por la "Ponchera," y j 
efectivamente, se llevó á efecto el en-
cuentro en los terrenos que tienen los | 
córranos en Marianao. Ganaron ' las 
huestes que dirige el ínclito Már-
quez, por nueve platillos de ventaja. 
Siempre me ha gustado escribir pa-
ra celebrar ó para censurar lo menos 
posible, y hoy me veo precisado á ac-1 
tuar de dómine para r egaña r á los1 
chicos de Ruenavista. Es bochorno-
so que teniendo el Club de Cazado-
res de la Habana suficiente número 
de socios que puedan tomar parte ac-
tiva en un "ma tch , " en el que sólo 
se exige el número de seis escopetas, 
no vayan como un solo hombre á de-
fender los fueros de su Club. 
Alzugaray. que es un buen Presi-
dente, ha regalado un premio, que es 
un buen premio, para que sea dispu-
tado por los dos únicos clubs que se 
dedican á romper p l a t i l l o s . . . 
Pues bien, los chicos del Cerro, 
siempre dispuestos á defender su en-
seña, se presentan en número sufi-
ciente y procuran que tiren sus me-
jores escopetas en esos "matchs" por 
la "ponchera." porque es cuestión de 
honor y de dignidad y de disciplina 
y tal el llevársela. Los de Buenavis-
ta. pena da el decirlo, llegan tarde, 
incompletos, sin coraje de llevarse el 
gato al agua, sin escoger á sus t ira-
dores ó escogiendo, si no los malos, los 
menos buenos, para luchar por ese 
premio que merece se le preste mucha 
atención para no dejárselo arrebatar. 
Conste que no hago alusión á nin-
gún tirador en particular, anatema-
tizo ¡a t iza! á todos en general y muy 
en particular á aquellos que ni van 
al club, ni de él se ocupan, cuando es 
casi seguro que de tomar parte ellos 
en los "matchs" dejar ían el nombre 
de su club á la altura que se me-
rece. 
Veremos en las seis tiradas que fal-
tan por realizar en opción de la es-
pléndida "ponchera" cómo se por-
tan los chicos del Club Alzugaray. 
Y hasta otra. 
A. Pz-Cllo. 
A b r i l . 22—12. 
A O b r a s P ú b l i c a s 
Los vecinos de San Rafael entre 
Prado y Galiano nos ruegan pidamos 
al Departamento de Obras Públ icas 
ordene que cruce por allí una manga 
de riego á las horas del medio día, 
pues con el calor reinante hay tal re-
verberación sobre el asfalto, que los 
vecinos sienten casi fenómenos de 
asfixia. 
Esperamos que Obras Pblicas atien-
da esta just ís ima solicitud, aunque 
sólo sea por tratarse de un lugar tan 
céntrico y comercial. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO GALLEGO 
En las úl t imas elecciones genera-
les celebradas en la entusiasta Dele-
gación de este Centro en Cienfuegos, 
fueron electos para formar su Direc-
tiva ios señores siguientes: 
Presidente: D. Luis Gaos Berea. 
Primer Vicepresidente: Antonio 
Fernández y Fernández . 
Segundo Vicepresidente: José San 
Miguel Pico. 
Secretario: José Bernárdez Castro. 
Vicesecretario: Manuel Balea Rei-
gosa. 
Tesorero: Pedro Rodríguez Vi la-
meitide. 
Vicetesorero: Salvador Moure. 
Vocales: Señores Pedro Piñeiro 
Pardo, Santiago Montero. José Puli-
do Várela, Manuel Caneiro Fernán-
dez, José Martínez Piñeiro, Manuel 
Pereira González, Manuel Ares Ría, 
Francisco Suárez Corral, José Rodrí-
guez Ronco. Marcelino Vázquez Pé-
rez, Ramón López Olea. Lorenzo Gar-
ba leira, Pedro ü l l a Caneiro. Manuel 
Miranda Castro. Tomás Barreiro de 
Dios. Miguel Fernández Alvarez. 
Germán Gómez. Ramón Mazas, Pas-
cual Marful . Eduardo Éspasande , 
Andrés Pena Fernández, Juan Pérez, 
Juan Cuba González, Evelio Valeiras 
Pulido. José Armada Albelo. Benig-
no López Vázquez, Daniel Méndez 
Basanta. Emilio Vázquez Pérez, Ber-
nardo López Fernández , Miguel Ló-
pez y Jacinto Pita Rey. 
Suplentes: Señores Manuel López 
Casal. Augusto Rivas Martínez, José 
Fernández Ferro, Porfirio Reigosa, 
Benigno Bravo, Adriano Fernández , 
Juan Gascón y Manuel Tejeiro Vigo. 
Vaya nuestra cordialísima enhora-
buena á los señores electos, á quienes 
deseamos todos los triunfos que se es-
pera de sus entusiasmos. V vaya 
nuestro abrazo y nuestra felicitación 
al nuevo Presidente, nuestro querido 
amigo el joven don Luis Gaos y Be-
rea, todo entusiasmo, actividad, sim-
patía y donaire. 
Presidentes de honor: Ledos. Er-
1 nesto Castro Lajonchere. Domingo 
i Pérez Manso y Guillermo R. Jones, 
j Presidente: Sr. Luis Otero Chu-
j millas. 
* Vicepresidentes: Señores Antonio 
i Rodríguez Lorenzo y Victoriano Fra-
güela. 
Tesorero: Sr. Florencio San Juan. 
Secretario: Sr. José Torrado Díaz. 
Vocales: Señores Germán Canabal, 
Serafín Soliño Costas. Manuel Pe-
- dreira Fialloga, Francisco Pazos V i -
lítriño, Andrés Pérez Alvarez, Am-
brosio Sixto López, Constantino Le-
mus Real. Manuel Chalons Avalos. 
Ramón Blanco Bellamar. Juan J. Pa-
radela. Lucas Camba Caballeira. Juan 
j Seijas, Xicoilás González, Antonio Ló-
j pez Fernández. José Lage García, 
\ Manuel Cobo García, Jesús Pía, Ra-
i món García Perna, Santiago Fraga, 
i Bartolomé Galloso. Benigno Fernán-
dez Mañá. Casimiro Villagracia, Ra-
món Pcdreira y Benito Díaz. 
Suplentes: Señores Francisco Her-
melo, Ramón López, Antonio Sueiras, 
Francisco Curbelle. José Loureiro, 
Francisco García Sueiras, José Ja-
neiro. Domingo Cabezas, Domingo 
Pard iño y José Cerviño. 
A estos señores enviamos también 
mil felicitaciones y les deseemos todo 
género de triunfos en sus importan-
tes funciones. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
En junta celebrada por la Sección 
de Recreo y Adorno de esta Sociedad, 
I se acordó elevar á la Directiva, para 
su aprobación, los siguientes acuer-
dos : 
Celebrar en los salones de la Socie-
dad un gran baile el próximo día. cin-
co de Junio próximo. 
También se acordó que en los me-
ses de Junio. Julio y Agosto, se cele-
brar ían tres " m a t i n é e s , " y por últi-
mo se acordó preparar para muy 
pronto una gran j i r a campestre, de la 
que daremos detalles tan pronto se 
reúna la comisión organizadora. 
Otra importante Delegación de es-
te Centro, la de Cárdenas, ha celebra-
do elecciones de carác ter general, re-
sultando electos para componer su 
Junta Directiva los siguientes seño-
res : 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E Ñ r " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Várela Abelado, 
Antonio Manivesa Díaz, Juan Antonio 
Castro Mata, Augusto Núfiez Martínez, 
Valentín Franco Ares, Ramón Bouza Fer-
nández, Francisco Teijeiro Darriba, Fran-
cisco Taboada Fernández, José Roca Ar-
ga, José Várela López, Teodoro Negrelra 
Paredes, Antonio González Fernández, Jo-
sé Antonio Mugía Salnz, Manuel Várela 
Meilán, Jesús Iglesias González y Berna» 
do Tomé Vázquez, 
i " De alta: Santos Bustio González, Gul 
llermo Pedre Castro, Damián Domínguea 
Ortega. Armando Rodríguez Alonso, José 
| Hermida Chao, José Carballldo Pena, Jos4 
López Sánchez, Severino Senra Campa, 
Pedro López Rodríguez, José Martínez Ba 
rrelro, Juan Gutiérrez Gutiérrez. Ricardo 
; Dopico Vázquez, José Pifiana País, Ramón 
García Sánchez, David Alvarez Rodríguez, 
Ricardo Rivas Hedrove. Manuel Baaneira 
' Portas. Salustiano Miguez Criado, Vicente 
Yáñez Ruy. Francisco Baltar, José Yá-
ñez Cabelro, Benito VUa López, Gervai 
sio López Fraga, Manuel Freiré Anelro 1 
Feliciano Díaz Fernández. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Antonio González Bermeja. 
Genaro COSBÍO Villanueva, Lino Vázquea 
Alonso, Armando Paso Ramos, Antonio 
Ruiz Jústiz, Ramón Martínez. Antonio So-
lares González, Manuel Menéndez y Me-
néndez, Lorenzo Alfonso, Nicolás Muñia 
Rodríguez, Andrés Landrove López, José 
i García Fernández, Jenaro Díaz Suárez, Jo-
; sé Sánchez Alvarez, José Ania Abanio, Ro-
i que Grilla Valdés, Nicanor Rodríguez Ló-
pez, José Suárez Líate, Adolfo Rodríguea 
Alvarez y Modesto García Alvarez. 
De alta: Antonio Peláez García, Eladio 
I González Cuervo, Ramón de la Grana Fer-
nández, José Aday Moreno, José Rabell 
; Panadero, Emeterio Cangas Rodríguez, Jo-
I sé Martínez Fernández, Francisco Bedla 
Méndez, Juan Suárez Llllo, Faustino Alba 
Fernández, Carlos Vidal Martínez, Matil-
de Morales González. Manuel Malre Gar-
cía, Emilio Mieres Menéndez, Nicolás Es-
parza y Esparza, Victoriano R. Santiago 
Parrondo, Juan Calvo Miguel, Ramón Mo-
rán Alvarez, José García Fernández, Sa-
lustiano Alvarez Sifierii, José M. Cuervo 
Arango, Rufino Alvarez Menéndez, Ma-
nuel Alvarez Fernández, José García Pé' 
rez, Abraham Cora, Antonio Suárez Ló-
pez, Emilio Pérez González, Juan Díaa 
Fernández, Aurelio Alonso Hevia, Aure-
lio Cabrera Rodríguez, José Sánchez Bcr-
múdez, Jesús Suárez García, Enrique Caz-
bal Arango, Tomás Menéndez Buergo, 
FYancisco Díaz Tenreiro, Francisco Alv* 
rez Fernández, Avelino García y García, 
Avelino Pérez Rodríguez, ^Manuel Huerta 
Casquero, José García González y Abelar 
do Pedroso Lomas. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA' 
Ingresaron: Francisco Rodríguez Ra» 
mos, Roberto Cedrós, Eduardo Iglesias, 
Agustín Monagas, Cayetano González j 
Francisco Pulido. 
De alta: Pedro Hernández, Francisco 
Méndez Trujillo, Antero Alvarez, Santia-
go Pérez Pérez, Manuel Hernández, Ma-
nuel Niebla, Santiago de León, Luis Diea 
Toledo, Miguel Rodríguez, Antonio Piñei-
ro Bauta y Felipe Luis Abreu. 
, EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Sebastián Palmer, Laura 
Gancedo, Estrella Rodríguez, Aurelia Fei> 
nández, Graciano Fernández, Josefa Váz-
quez y Rosario Molina. 
De alta: Miguel Molí y María Blanco. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Pedro Lario y Francisco 
Morán. 
De alta: Ninguno. 
A G U A DE LA F U E N T E D E L O B I S P O 
G U A N A B A C O A 
Analizada en varias ocasiones; y entre ellas: (15 de Marzo de 1895) en el Laboratorio de la "Crónica Medico Q"1/11^ 
gica" de la Habana, por los Dres. Santos Fernández, Delfín, Dávalos y Acosta; por el químico Dr. Gironés—(Junio 1905)— 
y en el Laboratorio Nacional por el Perlto-químloo Dr. José A. Fernández Benítez. 
La composición del agua de la F U E N T E DEL OBISPO le permite rivalizar con las más afamadas que se importan. 
N I N G U N A E S M A S P O T A B L E Q U E E L L A 
^ídase por teléfono A-1216, antes de las diez de la mañana, para poderla servir en el día. 
UNICO DEPOSITO 
F a r m a d a d e l L i c e n c i a d o M a n u e l A n t o l í n G a r c í a 




DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oidos 
NKPTUNO NUM. IOS, l i E 12 A 2, todos 
los ellas excepto los domingos. Consultas 
y operaciones en el Hospital Mercedes lu-
nes, miércoles y viernes, á las siete de la 
mañana. 
C 1137 A. 1 
¡ C U A T R O E N O R M E S G A N G A S ! 
¡ ¡ D E N S E P R I S A Q U E S E A C A B A ! ! 
H E M O S R E M A T A D O ; 
500 t r a j e s p a r a n i ñ o s , e d a d e s d e 2 á 10 a ñ o s , d e d r i l b l a n c o , c o n c u e l l o m a r i n e r a d e 
p i q u é , q u e v a l e n $ 4 y ¡ ¡ L O S D A M O S á D O S P E S O S ! ! 
300 p i e z a s d e c r e a c a t a l a n a , f i n a , c o n 3 0 v a r a s , q u e v a l e $ 1 5 ¡ ¡ A O C H O P E S O S ! ! 
300 d o c e n a s p a ñ u e l o s b l a n c o s p a r a c a b a l l e r o s , d o b l a d i l l o a n g o s t o ¡ ¡ á U N P E S O d e n a ü 
175 p i e z a s d e c r e a c a t a l a n a , c o n 3 0 v a r a s , ¡ á $ 3 . 5 0 ! ! v a l e n e l d o b l e . 
B A R A T U R A S E M E J A N T E S O L O P U E D E N 
O F R E C E R L A l o s G R A N D E A L M A C E N E S d e 
U L A O P E R A " S . M i g u e l 6 0 y G a l i a n o 7 0 ~ ¡ V e n g a n p r o n t o ! 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 999. D. 1* 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DF.L DOCTO« R. D. LGR1E 
E l remedio míus rftpláo y «eguro «a M 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujot poi 
antiguos que sean. Se garantiza mo cansa 
estrechez. C u r a posf tvam*nt« . 
De vpn*a en todas Las farm&das. 
C 1183 A. 1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su bri-
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1040 Mz. 22 
H E R N A N I 
TABACOS 
Y CIGARROS É 
VERLOS 
aft! 4-20 
SI, señora, hay que ver los nuevos 
modelos de sombreros de la e s tac ión 
X actual, puestos & la venta por Pllnr 
3 Alvares de Alonso en su casa de mo-
© das " L A P A R I S I E N . " 
j | Ventajosamente conocidos de las da-
S mas elegantes, son los sombreros que 
J salen de esta casa, por el gusto y 
{ elegancia de su confecc ión. Y si se tiene en cuenta que sus precios son & la mitad de lo que valen en Obispo 
a 6 San Rafael, nadie comprará sombre-
ai ros sin ver antes los de " L A P A R I -
• S I E N . " 
Compostela núm. 114 B. 
# entre Acosta y Jesús María. 
4 
C 14S4 alt. 8-23 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b i i e o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
H A B A N A 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
r-29 Mz. 
F O L L E T I N 8 
R E N E B A Z i N 
r»K I,A ACA ü KM TA FRANCESA 
L A B A R R E R A 
De vsnta en casa de SoMoso 
Obispo núm. 52. 
(ContlnOa.'» 
""-Tenemos timipo. antes de comer. 
Par8 dar la vuelta por los oquedales, 
j ' ^ la señora de Limerel el andar no 
¡J asusta. vamos andando. Les enseña-
r* ttu rebaño de bueyes de Escocia y 
mis antílopes. 
Dorotea retuvo á María por el bra-
,?• ? señalándole á Reginabio, que su-
13 otra vez el ribazo del estanque por 
^ t r ^ los rododendros, dijo, eu voz bas-
^ t e a J t a : 
**Tal vez tenga usted más suerte que ÍO ÍARÍA: ?N Ia m a í a n a no be-
^fradn distraer al señorito. 
1 totmnurí al oído de su amiga : 
^-ifistoy segura de que algo grave 
en esta casa. Reginaldo no está 
JJ-**rto. Y á mí, ya ve usted, no me 
f;je bastante seria para ser su con-
1 Adiós Hamlet! Aquí le 
: traigo una bella extranjera, digna de 
! eonoeer las tristezas del reino de D i -
: namarca. 
Reginaldo estrechó vigorosamente la 
¡ mano á las dos mucliaf-has. y ofreció á 
Dorotea una rama cogida do la cima de 
! nn arbusto, la primera de toda aquella 
inmensa, cinta que ostentaba una flor 
1 no abierta, semejante á una pina, toda 
punteada de motas purpúreas . Ya Mrs. 
FTiinter Brice, que tenía dos bijas, vol-
víase para ver la comedieta juveuil . 
amorosa quizá, que á espaldas suyas se 
' representaba, mando Dorotea echó á 
'correr para aleanzar al grupo de pa 
seantes. Y Reginaldo se quedó a t rás 
,.nn María. 
—Me gustaría bablar con usted, en 
efeeto. t , 
.María no contesto. Pero eclio a an-
dar al lado de Reginaldo. con lentitud, 
por la tierra arenosa y ligera de la ave 
nida. F>1 grupo que formaban lady 
Brevnolds. la señora de Limerel. Mr. 
v Mrs. Hunter Brice. Mrs. Donald Ha 
gartv y Dorotea, encontrábase ya á la 
distancia á que un cazador ordinario 
no tira á una perdiz. Miraba ella la su-
perficie del agua, viva de reflejos y de 
aire, de la que se iba apartando poco á 
poco y que iba velando el esnesor más 
grande cada vez de los oquedales. Re-
ginaldo caminaba á su izquierda y á 
buen seguro que sus ojos no se ocupa-
ban de su compañera, amo que pare-
cían seguir, en lontananza y de frente, 
á uno de esos sueños tristes que pasan 
siempre por allá, un poco elevados so-
bre la tierra. María no podía adivinar 
qué sufrimientos iba á confesarle, pero 
el don innato de la enmpasión. el temor 
de no saber qué decirle, una gratitud 
mayor que lo demás, producían la 
emoi-ión y odlpabui alternativamente 
su espíritu. Cruzóse Reginaldo de bra-
zos, ademán suyo familiar cuando dis-
cutía, y d i jo : 
—Tomás Winnie no ba venido 
b o y . . . 
Aqnello quería decir, y al punto lo 
comprendió Mar ía : ' 'Tomás Winnie 
bubiera escuebado mis confideneias si 
bubiese estado aquí. Le báblo á usted, 
porque no le tengo á él á ini lado. " Y 
sin que él bubiera dicho más. respon-
dió ella: 
—Es su mejor amigo. 
— S í . . . Hoy ba pasado aquí algo 
grave, esta mañana. . . 
—jlQué? 
—Me he negado á asistir al oficio | 
con mi familia. 
"María levantó los ojos hacia su com-! 
pañero de paseo. Desde que él empe-
zara á hablar .todos los rasgos de aque-
lla fisonomía del hombre,'tan' regular : 
en el reposo, habíanse concentrado y 
endurecido. A la sazón miraba al sue-
lo. 
—Dispénseme. No veo la gravedad I 
del caso. Nosotros, los cat<«lico8, tene-
mos obligación de i r á la iglesia todos 
los domingos, pero ustedes no la tienen 
de ir al templo. 
—Indudablemente : pero mi padre 
quería, y yo no he querido. 
—/.De modo que?. . . 
—Estábamos ya cu lucha desde hace 
alprún tiempo. El es autoritario. Es su 
carácter, y además, está en su derecho. 
Yo no le acuso, créame. . . 
Anduvo muchos pasos sin concluir 
su pensamiento, y luego di jo : 
La mala inteligencia, la incom-
prensión que había entre nosotros, se 
ba agravado. Se acerca el momento en I 
que he de verme en trance de ceder ó I 
romper. 
—¿Teme usted que vuelva sobre, 
ello? 
—De igual modo. no. Nunca se repi-
té. Lo oue temo es que esta noche, do-' 
mingo, ocurra algo más. 
—Pero. • qué puedo hacer por usted ? 
El oontestó. con entonación de des- \ 
contento, con la cara vuelta á los bre- i 
zos de su izquierda: 
—Nunca pido consejo, esté segura de ¡ 
ello: inn gusta obrar por mí y ante mí.,1 
con mi propia responsabilidad. Y está1 
bien que así sea. Pero la dificultad en i 
que me encuentro es nueva para m í . . . : 
Su opinión me serviría tal vez . . . . 
María tuvo un ademán de duda, r 
I levantó la mano, como si borrase las! zando. para no equivocarse. 
' palA&raá. —He aquí, dijo él, de qué modo ha 
—¿Y por qué no la de su madre? i ocurrido. Primeramente, me educaron 
—No me comprendería. aquí. Mi padre, muy rígido, como es 
—¿Miss Yioleta Hunter Brice, que bien que lo sea un hombre; pero aca-
me parece seria, ó Dorotea Perry, á la so más de lo que conviene á un padre, 
que conoce usted desde niña? —dispénseme si le expreso esta idea' 
—No. La he escogido á usted porque ¡ no crea que quiero faltar al respeto, pe-
ticne una conciencia luminosa. w es necesario que usted me entienda; 
Tuvo una especie de risa interna, j —mi madre, muy tierna, pero ocupada' 
que sin modificar la expresión del ros-' en sus deberes de ama de casa, de casa 
tro, le hizo mudar el tono do voz. 
— . . . Y además porque va á .dejar-
nos, v no me acordaré de esta debili-
dad. " 
Sonrióse ella, con sonrisa leve, que 
pasó pronto. 
—Bueno, le dijo, puede hablar. 
antigua; criados como se estilaban an-
taño, pero casi todos ellos indiferentes 
á todo, so color de deferencia; colonos 
que no son más que trabajadores y 
nada tienen de ese amor al suelo que 
ustedes los franceses deben tener por 
virtud muy extendida en nuestros cta 
Pero habíale costado tanto á Regina!-j minios feudales; tal fué el medio <|e 
do decidirse á pedir consejo, y consejo mi primera juventud. No hablo de mi 
de. mujer, que nada dijo, y prosiguió hermano, que no vino al mundo hasta 
su marcha hasta llegar á un banco de el momento en que vo salía de Kcdliall 
madera situado en el cruce de cuatro Entre estas gentes de la vieja Inflate-
avenidas del oquedal. Sentóse, y María rra. y también en el otro dominio d é 
junto a él. Las avenidas estaban de-1 mi padre, la tierra del Lancashire re-
siertas, descendían en torno de ellos, y cibí la educación primera de un lord 
la bruma, próxima sjempre en país in - ; del siglo X V I I I : el caballo, el baño el 
gles. borraba con rapidez las lejanías,, juego, los salmos. Me han consagrado 
menos a su frente, en donde la luz de l religiosamente, á la exactitud de los 
los espacios libres, el reflejo de las pra-1 ritos de la religión anglicana. y al abo-
v T / . 7 T P??uah{i ST0brr ]™ H ^ ^ t o no de cualquiera religióiL 
vedas y doraba el M a j e . Inclinóse él, sino del catolicismo. Mi padre y mi ma-
apoyadas en las rodillas ambas manos. ¡ dre, sencillamente, dejaban que se bi-
Hamase así mas chico que ella, queiciera conmigo lo que' se había hecho 
continuo erguida. Y ella esperaba, re- con ellos. ITubieran'aprobado aue . 
D I A R I O DE L A MARINA—RrHc-ion de la tarde.—Abril 23 de 1912. 
"LA TORRE" PORUSOFICIHÁS 
Xuéstro distinguido amigo don 
Francisco Sabio, vocal de la Junta 
Directiva del "Casino E s p a ñ o l . " ha 
recibido esta mañana un aerograma 
puesto á bordo de " L a Xavarre" por 
su señora esposa, noticiándole que el 
hermoso vapor de la Compañía Tras-
at lánt ica Francesa ha salvado feliz-
mente los escollos que en su viaje á 
PALACIO 
Solicitud de fondos 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Manzanillo, don Carlos S. Solís, visi-
tó al señor Presidente de la Repúbli-
ca, en unión del sepresentante señor 
Estrada y del Alcalde Municipal de 
dicho pueblo señor Bertol, para solí-
Europa se le habían presentado, por • eitar fondos para dicho Cuerpo, 
la aparición de témpanos de hielo \ JJI Ministro de Cuba en Washington 
que cruzaron cerca del buque. E l señor Mar t ín Rivero. Ministro 
A b o r d ó l e " L a Navarre" no ocu-' ¿|e Cuba en Washington, estuvo á sa-
rrín novedad. Indar al señor Presidente de la Repú-
Esta noticia confirma la del aero- j blica. dándole cuenta al propio tiem-
grama publicado en la edición del • p0 ¿ie ias gestiones realizadas en pro 
DIARIO de esta mañana, que suscriben ¡ tratado de reciprocidad, de lo 
el doctor Bango y León, don José An- i ocurrido cuando los sucesos de los ve-
touio Fernández—consocio del café teranos y de otros asuntos, dándole á 
Alemán—don José del Campo, el co- j eonoeer quiénes son en los Estados 
nocido actor, y otros señores, amigos • XJnidos los amigos de Cuba y quiénes 
nuestros muv estimados. 
UNA BOMBA PARA CRUCES 
los adversarios. 
Varias instancias 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ha ea recibió ayer varias instancias fir-
el I madas por las señoras y vecinos pro-
E l Ayuntamiento de Cruces 
acordado solicitar del Congreso 
crédito necesario para la adquisición , minentes de Punta Brava, mteresan 
de una bomba de extinguir incendios 1 dose por el guardia rural Rodríguez 
con sus mangueras correspondientes I Collazo. 
Y para la más pronta solución del 
asunto base dirigido á los senadores 
y representantes villareños y á la 
prensa de esta capital con objeto de 
que le presten su concurso. 
Como se trata de llenar una nece-
Dichos documentos le fueron en-
tregados al general Gómez por el -ve-
cino del pueblo antes mencionado, 
don Miguel Juárez . 
Red telefónica 
Don José González Lorenzo, ha sí-
sida d, pues el Cuerpo de Bomberos de do autorizado para instalar una red 
aquel progresista pueblo carece de 1 telefónica particular en Vueltas, San-
fsos materiales tan indispensables pa- j ta Clara, 
ra el cumplimiento de su misión, por 
nuestra parte gustosamente recomen-
damos al Congreso tan justa solici-
tud, ' 
Reparos subsanados 
Han sido subsanados los reparos 
de las cuentas del Cuerpo de Policía, 
Primer suplente de Tapaste, el se-
ñor José Díaz Rivero. 
Primer suplente de San Antonio 
de Río Blanco del Norte, el señor Pa-
blo González Vázquez, 
Segundo suplente de San Antonio 
de Río Blanco del Norte, el señor 
Evelio Ancheta Ortega, 
Segundo suplente de San Antonio 
de las Vegas, el señor Alejo Cantón 
Ramos. 
Primer suplente de Nueva Paz. el 
señor Adolfo Molina Bravo, 
Primer suplente de Alqtíízar, el 
señor Ju l i án Mart ínez Vidal . 
Segundo suplente de Alquízar, el 
señor Miguel Feo Alonso. 
Segundo suplente de San Nicolás, 
el señor Adolfo González Gil, 
Primer suplente de Managua, el 
señor Vicente Menéndez y del Toral. 
Segundo suplente de Managua, el 
señor Francisco Hernández y Va-
sallo. 
Indultos denegados 
Se ha negado el indulto á los pe-
nados que á continuación se expre-
san : 
Ensebio Hernández . Florentino Ro-
dríguez Armas, Evaristo Fernández 
García. Guillermo Ira ola Lisa, Ma-
nuel Peñalver , Francisco Molina Gar-
cíni, José Vivero Carreras, Juan Pía 
C A B L E G R A M A S D E IÁ P R E N S A A S O C I A D A 
VÍA ESTADOS UÜIDOS 
D E H O Y 
EXPEDICION FILIBUSTERA 
Los Angeles. Cal.. A b r i l 23. 
E l comandante Frederick Burnhiii-'.. 
ex-explorador en el Africa del Sur 
que se halla aquí, ha declarado que 
de un vapor de 35.000 toneladas de 
desplazamiento. 
E L - ' H A V A N A " EN PUERTO 
Nueva York, A b r i l 23. 
Precedente del puerto de su nOm-
"Havana," de la "New York and Cu-
ba Mai l S. S. Co." 
MISTERIOSA DESAPARICION 
Londres, A b r i l 23. 
La policía está buscando activamen-
está seguro de que se halla acompada bre, hoy ha llegado á este el vapor 
en la frontera del Est-ado de Sonora, 
una fuerte partida de hombres bien 
armados y equipados por los mineros 
millonarios americanos y que se pre 
paran para invadir dicho Estado al 
primer aviso. 
CRIA C U E R V O . , . 
Tuxson, Arisona, A b r i l 23. 
Anunciase que se han sublevado 
contra los blancos, á quienes s i pro-
ponen atacar en breve, más de mi l in-
dios yaquis, á los que el gobierno del 
Presidente Madero proveyó de mau-
sers para combatir á los rebeldes. 
PREPARANDO E L AVANCE 
SUSTOS VARIOS 
E l parque de Medina 
Mañana, miércoles, darán pr¡n • 
pío de nuevo das retretas mensual01" 
en el Parque de Medina, c8 
La Asociación de Bropietarios i I 
conseguido que La Alcaldía Munieip't 
tenga sillas de hierro en dicho 
que para comodidad de los eoncurreu 
tes. 
En las noches de retreta un reca-. 
dador del Ayuntamiento cobrará cía 
eo centavos por el uso de dichas 
lias de hierro, sirviendo el billete t t 
pago parH toda la noche. 
E l Sr. Bidegaray 
Bí dia 30 embarcará para Europa 
te al joven Giles F, Digby. sobrino del en uso de licencia el Teniente P¡sc*j 
- - - - - - ,¡el Tribunal Supremo, señor CrisS 
bal Bidcgaray, 
ex-ministro de Estado lord Lansdow-
ne, que salió de su casa en un automó-
v i l de alquiler el 16 del actual y del 
cual nada se ha sabido desde enton-
ces. 
REGRESO DE U N EXPLORADOR 
Ha regresado hoy á esta el explora-
dor Heng A, Savag^e Landor, que ha 
estado explorando durante diez y Jiménez, Méjico, A b r i l 23. 
Si el general Huerta, comandante ocho meses Parte de la América Cen-
nas,' Ksí '.haú RVunVinol,'Josr'castTo en & e de las fuer?as ™f****> f6 ^ H a l l á n d o s e en una rarión desuno 
mora una semana mas el ataque a los ¡ iiaiianaose en una región aesoovv-
sublevados. perderá probablemente la ! cida del Brasil, estuvo durante diez y 
oportunidad de haber iniciado las ¡ ^ Ü**, con los dos cargadores que 
operaciones ofensivas en el Estado de ! le acompañaban, sin alimento algu-
Chihuahua, supuesto que el general | 110 (V 
Ríos. Alfredo Cárdenas Cárdenas, 
Panta león Martínez, Juan A. Aliaga 
y Cecilio Rpdríguez Rodríguez, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
Orozco, al frente de 3,500 á 4,000 
hombres, se está preparando para em-
A consulta elevada por ed Alcalde 1 Pr€nd«r un movimiento de avance 
Municipal de San Antonio de los Ba- hacia el SuV' 0011 la esP€ranza de g o -
fios «e ha informado que los du-
plicados de documentos extraviados 
tienen que ser copia fiel de sus res-
P E B U B L A N C A 
Incesantemente se vifne trabajando ¡ 
por los sabios en el descubrimiento de j 
un antídoto, para esa tremenida epide-
mia que silenciosamente diezma la hu-
manidaxi y á la ¡q.ue se le ha dado el 
nombre de Peste Blanca por los horri- ! 
bles estragos que ocasiona: nos referi-
mos á la tuberculosis. 
Mucho se ha adelantado para dete-
ner sus progresos en el período inci-
píente con el descubrimiento de las i 
maravillosas virtudes del eucalipto, de ; 
cuyas hojas se extrae un principio que , 
combate jos estallos febriles, y unido á 
l e s que encierra otro árbol, el Cons- ¡ 
sier de los trópicos, produce un gran ! 
pertenecientes á la época en que fué pectivos originales; que los errores en 
Secretario de Gobernación el señor las reseñas de ganado se pueden sub-
López Leiva. 
Autorización 
Don Pedro Mart ínez Llanes, ha .si-
do autorizado para establecer una 
planta eléctrica en Yaguajay. 
De obras públicas 
Acompañado del señor Varona 
Suárez, Secretario de Sanidad, hoy 
al general Gómez el ingeniero de la 
provincia de Santa Clara, señor Ca-
rrera, para hablarle de diferentes 
obras públicas en aquella provincia. 
sanar bajo la responsabilidad del inte-
resado y con suficiente garant ía . 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
En marcha 
En la Secretaría de Gobernación se espeetorante antiasuMíicto y curativo •, „ i , , • j " *. , , F . J i diu • ' ̂ a r e b u t o un telegrama anunciando 
CORREO EXTRANJERO 
MARZO 
Diputado expulsado. —En la Cámara 
prusiana.—^Escándalo mayúsculo. 
Berlín 26 
En el Landtag de Prusia se produ-
jo ayer un escándalo formidable. 
Discutíase el presupuesto de Ins-
trucción Pública, y el diputado so-
cialista Borohardt hizo uso de la pa-
de todas las afecciones de los bronquios que la columna de las fuerzas arma-
derarse de la capital. 
RUMOR SIN CONFIRMAR 
Los Angeles, Cal,, A b r i l '23. 
Dícese que la segunda división de 
torpederos^ que comprende al "Gre-
ble," al " P e r r y " y al " S t e w a n " y 
i que se halla actualmente en San M i r -
| cos_, ha recibido la orden de trasladar, 
i se inmediatamente á la costa occiden-
ta l de Méjico; pero este rumor no ha 
sido aun confirmado por los oficiales 
de los citados buques, que se han en-
cerrado en una reserva absoluta y 
ninguna contestación han dado á las 
muchas preguntas que se les ha d i r i -
gido sobre este asunto. 
RECLAMANDO L A L I B E R T A D 
DE DOS AMERICANOS 
Washington, A b r i l 22. 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
Chihuahua, informa que ha pedido al 
general Orozco que disponga sean 
puestos en libertad dos americanos 
que es tán detenidos desde el d ía 16 dn 
CRITICAS A L GOBIERNO 
París , A b r i l 23. 
La matanza de Fez, en la cual pe-
recieron muchos oficiales, soldados y 
ciudadanos franceses, con un mayor 
número de heridos, ha dado margen 
á que se critique severamente al go-
bierno y las autoridades locales por 
no haber previsto el levantamiento y 
tomado medidas para evitarlo. 
PORQUE FRACSO 
P A R C I A L M E N T E E L P L A N 
En las correspondencias que han 
recibido los periódicos de sus corres-
ponsales en Fez, se dice que la cons-
piración incluía el asesinato de to-
Í I J 9 S G 0 1 9 EL SOL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
DE PRQYINCiiS 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Abril 20. 
La huelga proyectad» 
E n la junta celebrada anoche por el 
gremio de carretoneros, para tratar del 
asunto pendie-nte entre aquél y los Ferro-
carriles Unidos, se acordó, por unanimi-
dad, acceder á la petición del Adminis-
trador de dichos ferrocarriles, respecto á 
que se le den dos semanas de término 
para msolver. 
Según dice " E l Popular," inspira con-
del gremio que le visitó, á la cual dld 
promesas de satisfactorio arreglo. 
E L CORRESPONSAL. 
y el aparato respiratorio. 
Desde muy anticuo en el arsenal de 1 Va™ Rod.as- hoy k las cinco ? me 
los remedios caseros figuran las hojas dia de la mañana. 
do eucalipto. De hoy en adelante y eo- I Suicidio 
mo medio más fácil de aplicación, debe Un guardia rural del puesto de 
apelarse al Lioor Eucalipto que se tie- Manzanillo, (Santa Clara) se suicidó 
ne siempre á mano y que con una pe- | d isparándose un t iro con el revólver 
quena cantidad suple una gran eanti- q-Ñe portaba. 
labra. 
Ocupóse^ largamente de j a s cargas ' M ¿ ¿ o T q ^ e ^ P ¿ a ~ q u 7 SU pet ición 
sea debidamente atendida 
dad de cocimiento de esas ihojas y es 
más agradable de tomar. 
El Licor Eucalipto, no ya como me-
dicina, es una bebi da a errada ble y re-
fraseante que deben tomar aquellas 
personas propensas á las afecciones 
grippales y á los catarros recalcitran-
tes. 
Deseo comunicar á los Niños cuba-
nos un proyecto que ellos pueden lle-
var á vías de becho. 
Quisiera hacer una reunión do niños 
para participarles mis nuevos planes. 
Se ignoran las causas que lo induje-
ron á tomar tan fatal resolución. 
Estado grave 
Encontrándose en estado de em-
briaguez Luís Nieto Mederos. vecino 
de Máximo Gómez número 61, en San 
Antonio dé los Baños, se equivocó y 
creyendo tomar ginebra, ingirió áci-
do fénico. 
Su estado es grave. 
las escuelas primarias 
le invitó á que se ci-
del día. 
Borchardt respondió que eso esta-
ba haciendo. 
E l Presidente contestóle que no era 
cierto, y le llamó al orden por prime-
ra vez. 
'Borchardt protestó á grandes voces. 
El presidente llamóle al orden otras 
dos veces. 
—Estoy en mi derecho —gritaba 
Borchardt.—En esta Cámara son co-
CADAYERES IDENTIFICADOS 
Nueva York, A b r i l '23. 
Los directores de la línea " W h i t e 
Star" han recibido esta mañana un 
aerograma, en el cual se dice que han 
sido identificados 40 de los 50 cadá-
veres que recogió el vapor "Mac Kay 
Bennett." 
E L NUEVO MINISTRO DE CHINA 
E l "New York Hera ld" ha recibido 
un despacho de Shanghai, en el que 
dos los miembros de la Legación fran- fianza entre los carretoneros la forma en 
cesa y que el plan fracasó por la im- j que fué recibida por Mr. Orr la comísióu 
paciencia de las mujeres árabes, que 
hicieron que empezara la matanza 
prematuramente. 
INDECIBLES ULTRAJES 
Han quedado sin hogar millares 
de judíos, cuyas casas fueron saquea-
das é incendiadas. 
Los sublevados se llevaron á mu-
chas jóvenes hebreas, en cuyas per-
sonas se han perpetrado ultrajes in-
decibles. 
S A N T A C L A R A 
SECJJSTARIA DJS HACIENDA 
Regreso del Subsecretario 
En la mañana de hov regresó á es-
Pudiera hacer un llamamiento á los ta capital de su viaje á Sancti Spíri-
padres de los ntnos; pero me parece tus, el Subsecretario de Hacienda, ge-
que mi proyecto se realizará mejor y neral Eaimuildo Sánchez 
mas pronto si los A I nos cubanos toman T v - -a. «• 
en ¿1 directa participación. Los ^enes de Mr. Reedmg 
Pronto daré el aviso para que nos ^ n ^ ^<)ria Fiscal se está liquidan-
rennamos, y entonces les revelaré el ^0 Ia escritura de trasmisión de bie-
nes á ios herederos del Conde de Ree-
Dr. M. Dalfín. i ding y cuyos derechos se cree ascen-
derán á la suma de $2.5.000. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramientos 
Harí sido nombrados: Juez de Pri-
mera instancia de Guantánamo. al so-
metido-, verdaderos at ropellos con los | se anuncia que Shung-Mun-Yew hü. 
únicos diputados que representan al sido nombrado Ministro de la Repú-
puej3]0 ; blica China en los Estados Unidos. 
El escándalo que se produjo fué ma-! E1 personaje chino designado para 
tan importante cargo diplomático fué 1 yúsculo. La derecha y el centro se t3 
yantaron gritando: 
— ] Que se calle! ¡Que se calle! 
—-¡ Sólo obedeceré á la fuerza bru 
ta!— rugía el feroz socialista Bor 
chardt. 
Entonces, el presidente preguntó al 
alumno de la Universidad de Yale, y 
cuando estudiant-e ocupó lugar promi-
nente en los sports universitarios. 
SEIS ACUSADOS DE ASESINATO 
Hi l lv i l l e , Virginia, A b r i l 23. 
Seie miembros del grupo de los 
secreto. 
¿CORRIOOS DE TOSiOS? 
Circula con insistencia el rumor de 
que serán autorizadas en Cuba las co-
rridas de toros, siempre que todos ten-
gan la precaución d e . . . tomar licor de 
berro, bebida excelente para catarros, 
bronquios y pulmones. (Se vende so-
lamente en bodegas y cafés). 
Landtag si se debía retirar la palabra Alien, han comparecido hoy ante el 
al orador. t r ibunal que les ha de juzgar por el 
Los socialistas y algunos liberales crimen de asesinatos perpetrados en 
se opusieron tumultuosamente. 
Pero la inmensa mayoría de ios 
miembros del Landtag, conservado-
res, imperialistas y agrarios, contesta-
ron afirmativamente. 
Borchardt continuó hablando en 
medio de un alboroto cada vez más 
grande. 
Nadie se entendía. Todos vocifera-
ban. 
E l presidente ordenó á los ujieres 
sacaran á Borchardt del salón de se-
siones. 
Borchardt se agar ró á su asiento, y 
la sala del mismo tr ibunal el día 14 
de Marzo, cuando los .acusados y otros 
dos que no han sido aun habidos, ma 
taron á tiros al juez, al secretario y 
al alguacil é hirieron á varios otros, 
dándose luego á la fuga en unión de 
los dos criminales que acababan de 
ser condenados. 
APERTURA D E L CONGRESO 
Caracas, Venezuela, A b r i l 23. 
E l Congreso venezolano ha reanu-
dado sus sesiones y el doctor Carne-
val l i ha «ido electo presidente y el 
doctor Fonseca vicepresidente de la 
ñor Manuel A. Oaiñas y Viñas. 
Juez de Primera Instancia, Ins-! arrancarle de allí. 
, truccióií v Correccional de Mavarí , al i por último, le llevaron en volandas 
La rariiiaCia talCiDa Slll aZüCar ^ e U t ó n L á m a r y Truc. hasta una de las puertas 
r Juez de Primera Instancia. Ins- : Y desde ella, Borchardt, con toda 
tracción y Correccional de Santa la fuerza de sus pulmones, grito 
costó gran trabajo á los empleados Cámara de Diputados. 
L A TELEGRAFIA SIN HILOS 
E N NICARAGUA 
Managua. Nicaragua, A b r i l 23. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente 
Muy señor mío.- Molesto su aten-
Cruz del Sur, al señor Manuel Mares-
DÍB y Gispert. 
Juez de Primera Instancia. Ins-
cion para suplicarle .que llame la de trueción y Correccional de Nuevitas 
quien corresponda, sobre lo que pasa 
en el Centro de Socorro del Segundo 
Distrito, pues habiendo llevado á 
consultar á mi menor hijo, el médico 
le recetó, no pudiendo hacerse la fór-
mula én la farmacia del citado Cea-
t ío , ¡por carecerse de azúcar! para e! 
jarabe en ella indicado. Es bochorn"-
so que en el país deil azúcar y en una 
dependencia municipal no haya azú-
car, donde ese Municipio tiene un pre-
supuesto de más de 4 millones de p^-
sos. 
E l encargado de la farmacia me di-
jo- "que hacía uua semana que se 
carecía de azúca r en aquella depen-
dencia." 
Anticipándole las gracias y mande 
á s. s. q. b. s. ra. 
J. V. Martínez 
Sjc. Rayo 72 cuarto uúmero S 
A b r i l 23 1912. 
Damos traslado de e-sta carta al so-
onr Alcaide de la Habana. 
al señor Diego Vicente Tejera y Gar-
cía. 
Tí tulo 
Se ba expedido t i tulo de Procura-
dor, ron residencia en el partido jü-
dioial de Camagüey, al señor Carlos 
Alberto Galán y Zavas. 
—¡Reaccionar ios! i Será preciso que 
un d ía ú otro oigáis la verdad! 
Y se fué indignadísimo. 
Se propone volver hoy y pedir la 
palabra nuevamente. 
CAJAS RESERVADAS 
Anúnciase que el gobierno nicara-
güense ha firmado un contrato para 
la instalación de seis estaciones de te-
legrafía sin hilo en los principab» 
puntos de la república. 
LAJtí DARDANELOS 
SIGUEN CERRADOS 
Constantinopla, A b r i l 23. 
A pesar de no haber renovado los 
italianos su ataque contra los fuertes 
á la entrada de los Dardanelos, se ha 
demorado la apertura de estos. on 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 23. 
La cotización de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £87. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son les siguientes: 
Azúcares centrífugas pol. 96, 143. 
Od. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. Tyod. 
E l a g u a y 
Es verdaderamente insoportable la 
escasez de agua que se advierte en al-
gunos barrios de la ciudad, precisa-
mente cuando se anuncia el verano 
con un rigor que parece que estamos 
en Julio ó Agosto. 
De nada sirve llevar un buen reloj 
ideal de los de hie*ro y compañía, .si 
la escasez de agua lo pone á uno de 
mal humor. 
Ñ É C R & 0 G I A 
Han fallecido: 
En Santa Clara, don Eduardo Ma-
chado Ramos. 
En Remedios, don Joaquín de Arro-
cha y Alfonso. 
En Guantánamo. la señora Biridiana 
Yallejo Viuda do Blanco. 
En el Caney, la señora Erm isca V i - ¡ 
vaneo Pérez, viuda de Ruiz. 
D E Y A G U A J A Y 
Abril 18. 
La planta eléctrica 
Con mucho apuro se lleva á cabo la 
instalación del potente dinamo que—se-
gún manifestación verbal de su dueño, el 
joven Pedro de la Cruz Martínez—queda-
rá terminada para la primera quincena 
del entrante Mayo, para cuya fecha Ya-
guajay tendrá alumbrado eléctrico. 
L a planta dará luz toda la noche, esta-
remos á la altura de las grandes pobla-
ciones, puesto que no se omitirán gastos 
para ofrecer buen servicio al público que 
tomando en consideración este gran es-
fuerzo del señor Martínez, sabrá premiar-
le con su cooperación. 
Muevo periódico 
E n la entrante semana verá la luz pú-
blica en este pueblo, un nuevo periódico 
político, defensor de la candidatura za-
yista. 
" E l Derecho," que es como se llamará, 
será dirigido por Lorenzo Ulloa, farma-
céutico de esta localidad. 
P E R E Z , Corresponsal. 
T E L E G R A M A S 
(De nuestros Corresponsales) 
RODAS. 
Llegada de tropas. — Obsequios á i» 
oficialidad. 
23_iv—10.30 a. n. 
L a columna de art i l ler ía de monta-
ña al mando del teniente coronel Qui 
ñones, en marcha de regreso á Ooluin-
bia, está acampada en las afueras 3° 
la población. E l Ayuntamiento obse-
quió con refresco á la oficialidad 7 
se le ni'epara un banquete en el hotel 
"Perla de Cuba" y baile esta nociia 
en el "L iceo . " 
La columna sale mañana p»1"* 
Aguada de Pasajeros. E l estado de U 
tropa es excelente. 
- E l Corresponsal. 
S E Ñ O R 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to- motivo de continuar la escuadra ita 
dos los adelantos modernos f ^ r i ^ ^ 
Se ha cancelado, dejándolo, por I . • . ^ . . o r » i tancia de la entrada del estrecho, 
tanto, sin efecto, el t í tulo de Manda- Y ,aS alquilamos para p11"^!APERTURA DE LA EXPOPSICION 
t a ñ o Judicial expedido á favor del: dar valores de todas clases, 
Béñor Angél Francisco Alonso y Na- bajo la propia Custodia de 
» el partido jud i - |os ¡ n t e r e s a d o s . 
E n esta oficina daremos 
ARTISTICA 
Venecia. A b r i l 23. 
En representación del rey de Italia, 
1 r ,a  . nf|C¡na Hare os abrió h o y e l dll£lue de Qénov^ la e>:-
A u t o m a c i ó n ^n fsia OT,^ma t a r e m o s , j ^ m n a i i m t i de bellas artes, 
Se ha autorizado al señor Cándido | toc'os 'os detalles que se de-, pronunciando el conde Grimani, al-
calde de esta ciudad, el discurso inau-Alberto Martínez para anteponer á seen. 
m apellido Martínez el de Faílde, 11a-
méndose pn lo sucosivo Cándido A l -
berto FailrJ.. v Martínez. 
Jueces Municipales 
Se han beého los siguientes 
bramientoa de Jaeces Mu 
nom-
uah's : 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
A G U I A R No. 1C8 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
gural. 
X I KVO GIGANTE M A R I T I M O 
Berlín, A b r i l 23. 
La compañía de vapores del Lloyd 
de la Alemania del Norte, ha, firmado 
hoy el contrato para la construcción 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles 24, á las ocho 
y media de la misma, los que suscriben, viuda, hijos y amigos rue-
gan á sus amistades que se sirvan concurrir á la casa mortuoria, ca-
lle de Virtudes núm. 130, para desde allí acompañar el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Abr i l 23 de 1912. 
Caridad C o n z á h z . v i v í a de A r t í n d i a — F é l i x , M a ñ a Luisa ?/ E l i sa 
AranQia u (iunzñU -. .—Dr. Enr i t ju , .1/. Porto.—^Leda. Alfredo 
MazzuchfUi.-—l)r. Juan B . Landeta. 
4651 lt-23 
ÜJLARIO D E L A M A R I N A — E ^ í i ó n de la ta r io .—Abril 012 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
n á u f r a g o d e l v i v e r o " C a p d e v o u . " - -
a c c i d e n t e . - - - E l s a l v a m e n t o . - - - U n a 
- R e l a t o d e l 
h o g a d o . 
tu 
iicióu de ayer tarde dimos 
ÜfrOB lectores la noticia do ha-
» r r ' A0 á piqiíe frente á Cayo Cedro 
r^t íA ) el vivero cubano "Capdo-
r ^ o é r t e n e c i e n t e al tren de pesca 
T<,u: e^ñores Cáeeres y Media villa, fg s e ñ o r 
jybiéu anunciamos que Jos nau-
vendrían hoy á la Habana á 
^ do* vapor americano " O i i -
K*'cuanto fué puesto á libre pláti-
Ü̂* buque subimos á bordo con ob-
ííes(?P enterarnos de lo ocurrido 
^ V s marineros del "Capdevou." 
Eólo vino el patrón, señor Antonio 
r* pnto. Los otros cinco salvados 
l0Pdaroa allá en espera de que sea 
jto de nuevo á flote el vivero. 
K*i señor López Bri to nos hizo el si-
tíente relato del suceso: 
5 Tru la mañana del 18 estábamos 
(ndeados frente á Cayo Cedro (Flo-
da-) habíamos arriado las velas y 
íbamos las faenas de á bordo 
¡¡¿¿os de hule, pues llovía algo. T o -
1 la noche anterior se la pasó 11o-
emio. soplando continuamente fuer-
te viento del sur. 
¿ eso de las ocho de la mañana una 
oderosa tromba de viento y agua los 
^volvió, sacudiendo violentamente el 
vivero y haciéndolo zozobrar, yéndo-
u á pique en el acto. 
Repuestos <5el susto pudieron lle-
nadando á la embarcación, de la 
5 sobresalían del agua los palos. 
Se subieron á el'los y vio el pa t rón que 
faltaba uno de los marineros, hombre 
ra de edad llamado Tomás Reyes. No 
'lo vieron por parte alguna, dándolo 
píir ahogado. 
FA hecho ocurrió á las ocho de la 
aiaúana y los náufragos permanecie-
ron encaramados en los palos del 
"Capdevou" hasta las siete y media 
de la tarde que fueron recogidos por 
lí goleta griega " J h i n K n i g h t " de ia 
(¡ue es capitán Mr. Antonio K . Poli-
l -
los llevaron hasta Cayo Spring, 
áonde la colonia griega se hizo cargo 
de el'los atendiéndoles cuidadosa-
icnte. 
El presidente de la colonia Mr. 
Gorge Meintanis, reunió á la Junta 
Directiva, acordando darles ropa y 
albergue. 
Al día siguiente los náufragos se 
trasladaron á Tampa, presentándose 
al Cónsul cubano señor Martínez Ibor, 
quien los atendió perfectamente, pa-
gando ail patrón su viaje hasta la H i -
bana á bordo del "Ol ive t te . " 
Uno de los marineros llamado José 
Vázquez al luchar por salvarse se 
dislocó un brazo. 
BL PASAJE D E L " O L I Y E T T E " 
Er'Olivette" procede de Tampa y 
Cayo Hueso trayendo para la Haba-
na 66 pasajeros. 
Entre ellos figuraban ilos comer-
cantes de tabaco don Vicente Martí-
Ht, don José Llanuza, y don José 
Alvarez. 
MATRIMONIO DEVUELTO 
Las autoridades de Tampa han de-
leito á Cuba al matrimonio Fran-
co Conejero y Eusebia Canalejas, 
Por hacerse sospechosos de no llevar 
vida muy correcta. 
E L " M I A M I " 
Oon «arga general y muy poco 
î aje entró esta mañana en puerto 
el buque americano ^ M i a m i , " proce-
dente de Cayo Hueso. 
I X VKÜLAXTE DEL PCERTO 
D B S A P A R B C t f K ) 
Anoi-hc, á [es 12 y 4:). el auxiliar de 
la Aduana don Tomás López, " i i unión 
del vigilante nocturno Abelardo Cas-
t i l lo , al hacer un recorrido por loa 
muelles, notó la falta del vigilante 
Antonio Espejo, que prestaba sus * j r -
racios en las puertas segunda y quin-
ta del muelle general. 
A l notar que no se encontraba Es-
p e j o en su puesto, López procedió á 
llamarlo, y como no contestara hicie-
ron un m i n u c i o s o registro en todo 
a q u é l lugar, sin resultado. 
Entonces el auxiliar del señor Lo-
pe/, se dirigió á la estación de la oo-
lieía del puerto, dando cuenta de la 
desaparición del expresado vigilante 
Espejo, por si le hubiera ocurrido al-
guna novedad. 
Agregó López que cuando Espejo 
se presentó al servicio iba vestido de 
paisano, cambiándose de ropa, como 
tenía por costumbre, en una de las 
casillas de los muelles, y poniéndose 
el uniforme. 
Según noticias adquiridas después, se 
sabe que Espejo estuvo anoche hablan-
do con una señorita residente en la ca-
lle Damas, con la que lleva relaciones 
y de allí se dirigió á su domicilio. Ha-
bana núm. 175, donde cerró, marchán-
dose después para su ocupación. 
Los compañeros de Espejo estuvie-
ron toda la mañana con unos ganchos 
registrando el fondo del mar junto á 
los muelles, suponiendo que haya caí-
dod al mar y pereciera ahogado. 
Estos trabajos no dieron resultado 
alguno. 
Hoy al medio día bajará un buzo 
para hacer un reconocimiento alrede-
dor de los muelles. 
Los familiares del joven desapare-
cido, no creen que aquél se haya suici-
dado, pues se mostraba muy satisfe-
cho. 
La policía ocupó el traje de paisa-
no, un bombín y la faja que usaba Es-
pejo, cuyos objetos estaban deposita-
dos en la casilla del muelle, donde 
aquél acostumbraba á guardarla cuan-
do entraba en servicio. 
Espejo estaba estudiando para in-
gresar como oficial en el Cuerpo de Ar-
tillería, y por ese motivo, prestaba 
siempre el servicio de madrugada, con 
objeto de que le quedara libre el día 
para sus estudios. 
E l sereno de la lancha " P e p i p í n , " 
Juan Cunil y el vigilante de la Adua-
na Elejalde, que prestaba servickr á 
bordo de una chalana, dicen que ano-
che sintieron un ruido como á las once 
y cuarto, en el agua, habiéndole pre-
guntado el vigilante al sereno si se acer-
caba alguna embarcación al muelle, 
contestándole éste que no, pero que co-
mo ninguno de los dos sintió n i vió na-
da más, no le dieron importancia al 
asunto, pues también otras noches han 
sentido ruido parecido, de los peces. 
E L " M I A M I " 
Con 37 pasajeros sailió hoy para Ca-
yo Hueso el vapor americano de esoe 
nombre. 
EL " A R M E N L E " 
Con carbón entró en puerto hoy el 
vapor inglés "Armeme," procedente 
de Filadelfia. 
E L " F R I E D A " 
Procedente de Filadelfia llegó hoy 
el vapor ingls " F r i e d a " con carga-
mento de carbón y abono. 
l i e de Santa Clara n ú m . 8, en los precisos 
momentos en que t r a taba de rea l i za r un 
robo en la casa de i n q u i l i n a t o s i tuada en 
l a ca l le de Corrales en t re Cienfuegos y 
Someruelos . 
E l de tenido fué r e m i t i d o á presencia del 
s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
Segunda, cuya au tor idad dispuso su in -
greso en l a c á r c e l , por no haber presta-
do fianza de $300 que se le s e ñ a l a para 
d i s f r u t a r de l ibe r t ad p rov i s iona l . 
F A L L E C I M I E N T O 
En el hospi ta l de Emergencias f a l l ec ió 
ayer e l menor L u i s Sara F e r r á n , que el 
d í a 20 del actual , por lá noche, fué arro-
; Hado por un a u t o m ó v i l en la cal le de 
L e a l t a d esquina á San J o s é , H consecuen-
1 cia de las lesione© que le ocasionara la 
m á q u i n a . 
i 
A T E N T A D O 
Anoche i n g r e s ó en el V i v a c el b lanco 
J o s é T o r r e s M a r t í n e z (a ) " J i r i b i l l a , " ve-
c ino de Gervasio n ú m . 9. acusado de ate-n-
; tado por Rogel io Alva rez G o n z á l e z , po l i -
c í a especial de G o b e r n a c i ó n . 
E l hecho o c u r r i ó en los porta les del 
Cen t ro Gallego, y aparece que To r r e s i n -
t e r v i n o en un asunto que ven t i l aban A n -
d r é s G a r c í a G ó m e z y un b i l l e t e ro , p e g á n -
, d o l é " J i r i b i l l a " á G a r c í a y d e s p u é s a l es-
j pecial cuando i n t e r v i n o en la r eye r t a . 
E l acusado dice que conoce de l a c á r -
cel á A l v a r e z Gonzf.lez. no sospechando 
en aquellos momentos que fuera p o l i c í a . 
Todos fueron asist idos en el P r i m e r 
cen t ro de socorros, de lesiones leves. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
J o s é R o d r í g u e z Guanch, vecino de San 
i Ignac io n ú m . 92, d e n u n c i ó ayer haber re-
c ib ido po r correo una postal , en l a cua l 
¡ se comete un de l i to de i n f r a c c i ó n de l Có-
digo Postal , manifes tando á l a p o l i c í a que 
sospecha sea au to ra del m i smo una s e ñ o -
| r a nombrada Rosa Noda, que fué i n q u i l i -
na suya y que se m u d ó disgustada con 
todos los vecinos. 
P R O C E S A D O S 
A y e r t a rde han sido procesados M a n u e l 
L ó p e z G a r c í a y M a r í a Vera . E l p r i m e r o 
por rap to , quedando en l i b e r t a d con ob l i -
g a c i ó n de presentarse a l juzgado p e r i ó d i -
camente, y la segunda por estafa, s e ñ a -
l á n d o s e l e fianza de $200. 
M r 
LOS SUCESOS 
ARROLLADA P O R U N T R A N V I A 
-«ta mañana, en los momentos que es-
«I* parada frente á l a puerta de su do-
'̂"o, esperando á que le abrieran, la 
fena Juana Pargos Ríos , de 69 a ñ o s , 
^ de Misión n ú m . 64, fué arrollada 
. «1 tranvía e l é c t r i c o n ú m . 82, de la 
t« TV ie Jeaús del Monte y San Juan 
. Oíos, qUe en esos momentos pasaba 
«r aiii 
¡la ?arg08 fué recogida por el vigilante 
¡i - i56!, que por orden del sargento Jo-
!?!i(?)mtana la 1,ev6 a l hosPi^1 (ie EmGr' 
^ donde ©1 doctor Llanos le pres tó 
-ca 08 auxllios de la ciencia m é -
pj'Certlflcando que presentaba lesiones 
60 distintas partes del cuerpo. 
Motorista, J o s é A r g ü e l l e s . fué presen-
S ^fte el juez de in s t rucc ión de la sec-
^gunda, quien lo de jó en libertad, 
^mt0 er tenido culpa alguna de l ac-
SarSento Quintana v otros testigos, 
^ r o n que el hecho fué casual. 
J5i.Je8ionada quedó en el hospital de 
l u c i a s . 
^ ROBO E N L O S M U E L L E S 
4iiei]pIa 3 (le mes robaron dp los 
W , - Segundo distrito, una caja 
^cantA 70 pareB te zapatos CIPI fa-
^ , Selz," valuada en ?200 Cy., por 
Í6 ^ la Admin i s trac ión de l a Aduana 
:i6n del liecllo al juzgado de ins-
M do la seccl6n Primera, 
^ra] H •Tua'n C e n c í a . Administrador 
¡¡ teDje e Aduanas, l l a m ó á sn despacho 
H 8eñor Nespereira. JfMV de la 
l^la . ^ P e r t o s . m a n i f e s t á n d o l e que 
'fcch inter*58 PTi pstaclarecimiento 
t̂bifi P"e8 quiere hasta donde le sea 
^ i o H r los robo8 en 108 T1">u':'11es-
ílra HI P por ^ teniente s e ñ o r Xes-
vl«la lntaa 'liHgencias. en u n i ó n de 
suantes Chile y Migue l HprnSndez, 
.", CaRt'3,61 inpPector de la Aduana A n -
í ^ f i i T ^ 0 8 , dieron por resultado la 
¡ N o s í „ e 31 Pares d© zapatos de los 
j;11 Poder de Santiago Criado Fer-
ari^i110 de Amistad núm. 137. Es-
V i í 6 dp Franc isco Alorpo Gar-
Mqu70 de ¡a p]n7;a (jel vapor , y ¿ í t e 
"íe i , f á Pu vez (ío Fernando L ó p e z 
ÎOB ••'-,l!eño de la bodega "La Gi 
en Diaria y Alambique, don 
^ ^ o n cuatro paree m á s . 
Como uno de los autores del hecho, f ué 
de tenido e l blanco Nazar io Dovervo , de 
San N i c o l á s n ú m . 300. quien fué puesto 
á d i s p o s i c i ó n de l juzgado de i n s t r u c c i ó n 
| del d i s t r i t o . 
A G R E D I D O POR " E L E T I C O " 
Anoche, e n c o n t r á n d o s e jugando al domi-
n ó en el c a f é " L a A u r o r a , " establecido en 
el i n t e r i o r del Mercado de Co lón , e l blan-
co E v a r i s t o V a l d é s Bustaque, fué agredi -
do por d e t r á s , s in que media ra pa labra al-
guna por o t ro i n d i v i d u o nombrado Ma-
nuel ' R o d r í g u e z (a) " E l E t i c o , " qu i en con 
un palo le a s e s t ó un golpe ©n l a cabeza. 
V a l d é s fué as is t ido en el cent ro de so-
corros del P r i m e r d i s t r i t o , de una h e r i d a 
contusa en l a r e g i ó n occ ip i to f r o n t a l , de 
p r o n ó s t i c o menos grave. 
" E l E t i c o " l o g r ó fugarse. 
D E S A P A R E C I D O 
Por el oficial de carpeta en la D é c i m a 
E s t a c i ó n de P o l i c í a , se d ió cuenta ano-
che a l juzgado de guard ia , con la denun-
! c ia presentada por Juan Manue l Pet isco 
i Semdon, a l b a ñ i l y vec ino de l a ca l le D , 
' en t re 21 y 23, en el Vedado, re ferente 1 ] 
i que desde por la m a ñ a n a su h i j o de trece | 
1 aftos. Pr isco Blanco, na tu ra l de E s p a ñ a , ' 
• a l i ó ' del domic i l i o , t emiendo que le haya 
| sucedido a lguna desgracia. 
U N A D E N U N C I A 
i Manue l G a r c í a R o d r í g u e z , na tu ra ! de Es-
I p a ñ a , vec ino de J e s ú s del Monte n ú m . 64. 
; se p r e s e n t ó ayer en la of ic ina de la po-
l ic ía Secreta, denunc iando que e n t r e g ó á 
; J o s é L ó p e z Alonso, d » Salud y So l fdad , 
es tab lec imiento de v í v e r e s , seis p a g a r é s 
que i m p o r t a n la suma de $250 en oro es-
p a ñ o l , y a d e m á s la cant idad de $250 en 
igual moneda. 
QUR ese d inero lo e n t r e g ó para abonar 
var ias cuentas que el denunciante t en ia j 
pendientes de pago con algunos comer-
r i an tes de efectos que le s u m i n i s t r a r a n 
para la bodega que p o s e í a en el n ú m . 21. 
en la* calzada de J e s ú s del Monte , y que 
el c i t ado L ó p e z e n d o s ó los p a g a r é s á B. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a y á F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , dejando pendientes las cuentas 
de M u ñ l z y C o m p a ñ í a y u n resto de la de 
B F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , c r é d i t o s q u e , 
ascienden á $150 
Fn vi?ta d0 'o ernues to . el G a r c í a dice \ 
q „ e se considera per judicado en $212. 
A L V I V A C POR ROBO 
FTI v ig i l an te n ú m . 1162, de tnvn r - - - f, 
, M a n u e l Romero G o n z á l e z . \ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana , a b r i l 23 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Pla ta e s p a ñ o l a . . . . . 99% 99% p ¡ 0 V . 
Oro amer icano cont ra 
oro e s p a ñ o l 109 109% plO P. 
Oro amer icano con t ra 
p l a t a espaflola. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en plata . 
I d . en cant idades . . . . á 5-33 en plata . 
Luises á 4-25 en pla ta . 
I d . en cant idadea. . . . á 4-2G en pla ta . 
E l peso amer icano en 
p la t a e s p a ñ o l a . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes . . . . . . . . . . 4-72 
Lu i se s 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata i J 0-24 
20 Idem, Idem, id 0-12 
10 Idem, idem. id 0-06 
j papel y colchonetas, la nueva que se ha 
cons t i tu ido con la misma d e n o m i n a c i ó n , y 
1 de l a cual son socios los s e ñ o r e s don 
Eduardo, don Dionis io , don R a m ó n y don 
M a n u e l F e r n á n d e z Castro, como gerentes, 
y con uso de la firma social ind i s t in ta -
men te ; don Raimundo Pi la O lava r r i e t a y 
i don Nicanor G o n z á l e z Carbajal , como in-
dustr ia les , y don J o s é F e r n á n d z Castro, 
como comandi ta r io . 
H a quedado disuel ta con fecha 28 de 
Marzo, la sociedad que g i raba on Cama-
g ü e y bajo la r a z ó n de Ignacio Soler y Com-
pañía , h a c i é n d o s e cargo de sus c r é d i t o s 
ac t ivos y r.o h a b i é n d o l o s pasivos, a s í como 
de la c o n t i n u a c i ó n de sus negocios de ví-
veres, la nueva que se ha cons t i tu ido con 
la d e n o m i n a c i ó n de Br iz . Cuesta y Compa-
ñ ía . S. en C , de la cual son socios los 
s e ñ o r e s don Eugenio Br iz Sebrango y don 
B r a u l i o Cuesta Casares como gerentes con 
el uso de la firma social i n d i s t i n t a m e n t e : 
don Fernando Br iz L l ó r e n t e como indus-
t r i a l , y don Ignacio Soler U r g e l l como co-
m a n d i t a r i o . 
Por c i r cu la r fechada en é s t a el 18 del 
ac tua l , nos par t ic ipan los s e ñ o r e s Luengas 
y Barros que el sensible f a l l ec imien to de 
su socio s e ñ o r don E m i l i o Luengas M u ñ o z , 
o c u r r i d o en E s p a ñ a el 15 del ac tual , en 
nada afecta la marcha de su casa, por es-
t a r prev is to t an luctuoso suceso en su 
con t r a to social . 
Con fecha 25 de Marzo ha sido refor-
mada la r a z ó n social que g i raba en esta 
plaza bajo la d é h o m i n a c i ó n de Bergasa y 
T i m i r a o s , la que g i r a r á con la de M e n é n -
dez, Bergasa y C o m p a ñ í a , S. en C , siendo 
socios colect ivos de la m i s m a los s e ñ o r e s 
don B r a u l i o M e n é n d e z F e r n á n d e z , don Die-
go Eugenio Bergasa Diez y don Segundo 
M . T i m i r a o s López , los cuales u s a r á n de 
la firma social en l a f o rma establecida 
en la ci tada escr i tura , y socio comandi ta-
r l o e l s e ñ o r don Leandro V a l d é s A lva rez . 
H a quedado d isue l ta con fecha 22 de 
1 M a y o y efectos re t roac t ivos a l p r i m e r o de 
Ene ro de este a ñ o , la sociedad que g i raba 
en esta plaza bajo la r a z ó n de Z a l ó n y 
G a r c í a , h a c i é n d o s e cargo de todas sus exis-
tencias y c r é d i t o s ac t ivos y pasivos, la 
nueva sociedad que con igua l fecha se ha 
cons t i tu ido y g i r a r á con la d e n o m i n a c i ó n 
de G a r c í a y G ó m e z , de la que son socios 
gerentes los s e ñ o r e s don Ignac io G a r c í a 
F e r n á n d e z y don Rufino G ó m e z y G ó m e z , 
ambos con uso i n d i s t i n t a m e n t e de la fir-
ma social . 
Desde el 18 de Marzo ha quedado cons-
t i t u i d a una sociedad que g i r a r á en esta 
plaza bajo la r a z ó n de Eduardo López, 
8. en C , de la que es socio geren te el se-
ñ o r don Eduardo L ó p e z Quintana , y coman-
d i t a r i o e l s e ñ o r don S i lves t re A l v a r e z Ro-
d r í g u e z . 
D icha sociedad se ha cons t i tu ido para 
la e x p l o t a c i ó n de l c a f é - c a n t i n a t i t u l a d o 
1 " L a L u z , " s i to en la calzada de Gal iano 
I esquina á San M i g u e l . 
Con fecha 18 de Marzo ha quedado d i -
suel ta l a sociedad que g i raba en esta pía-
j za bajo la r a z ó n de M o r r i s , H e y m a n n y 
| C o m p a ñ í a , h a c i é n d o s e cargo de todos sus 
j c r é d i t o s act ivos y pasivos, el socio s e ñ o r 
G. H e y m a n n , que s e g u i r á bajo su solo 
n o m b r e los negocios á que se dedicaba la 
d i sue i ta sociedad. 
Los s e ñ o r e s Carlos Arno ldson y Com 
p a ñ í a , de este comercio , nos p a r t i c i p a n 
po r c i r c u l a r del p r i m e r o de Marzo , que 
han confer ido poder genera l á su emplea-
do s e ñ o r don Ot to V e l t h , para que les 
represente en todos sus negocios. 
Para C á r d e n a s , goleta "Juana Mercedes," 
p a t r ó n Bal les ter , con efectos. 
Para Ciego N o v i l l o , goleta " S o f í a , " p a t r ó n 
L ó p e z , con efectos. 
Para C a b a ñ a s , goleta " M a r í a Carmen ," 
p a t r ó n Bosch, con efectos. 
Para C a n a s í , goleta " I n é s , " p a t r ó n Piera, 
con efectos. 
MANIFIESTOS 
P r o v i s i o n e s 
Precios pegados hoy 
gui-entes ar t ículos; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de i y * Ibs qt. 
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De Montevideo . . . 
Isleñas 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras mareas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c i a l 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo, 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 








4.14 á 4.1/0 







á 10 cts. 
H '45 cts. 
á 35 cts. 







V a p o r e s ae t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
A b r i l 
„ 24—Saratoga. New Y o r k . 
„ 25—Cal i fornle . H a v r e y escalas. 
„ 26—Alfonso X I I I . Y i g o y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 29—Montser ra t . Veracruz . 
„ 29—Monterey, N e w Y o r k . 
„ 29—Esperanza. Veracruz . 
„ 29—Doria. H a m b u r g o y escalas. 
„ 31—Pinar del R í o . N e w Y o r k . 
M a y o 
„ 1—Havana. New Y o r k . 
„ 1—Alfonso X I I . B i lbao y escalas. 
„ 2—Legazpi . C á d i z y escalas. 
„ 2—La Champagne. St. Nazalre . 
„ 3—Fayle. B remen y escalas. 
„ 4—Georgia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 4—Hannover . Bromen y escalas. 
„ 5—Corcovado.2 Verac ruz y escalas. 
„ 6—Mor ro Castle. Veracruz , 
„ 7—Beta. Boston. 
„ 14—La Champagne. Veracruz . 
„ 14—Trafalgar . New Y o r k . 
„ 1 7 — C a s t a ñ o . L i v e r p o o l y escalas. 
„ 1 7 — C a s t a ñ o . L i v e r p o o l y escalas. 
„ 21—Mathi lde . New Y o r k . 
S A L D R A N 
A b r i l . 
,, 24—Wasgenwald. Canarias, escalas. 
„ 26—Cal i fornle . N e w Orleans. 
„ 27—Saratoga. New Y o r k . 
„ 27—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 28—Espagne. St. Nazai re y escalas 
„ 29—Monterey, Progreso y Verac ruz . 
„ 29—Dania. Verac ruz . 
„ 30—Montser ra t . N e w Y o r k y escalas. 
„ 30—Chalmette . N e w Orleans. 
„ 30—Esperanza. N e w Y o r k . 
M a y o 
„ 3—La Champagne. Veracruz . 
„ 4—Havana. New Y o r k . 
„ 5—Corcovado. V i g o y esca'as. 
„ 6—Hannover . V i g o y escalas. 
„ 7 — M o r r o Castle. N e w Y o r k . 
„ 10—Beta. Boston. 
„ 14—Bavarla . Canarias y escalas. 
,, 15—La Champagne, Saint Naza i re . 
1 3 4 0 
V a p o r a l e m á n "Bava r i a " . procedente de 
H a m b u r g o y escalas, consignado á H e i l b u t 
y Rasch. 
D E C O L O N 
M . N e g r e r a : 67 bul tos madera. 
V i d a l , Rod r í | f uez y Comp. : 8 cajas ja . 
mones y 1 i d . lacones. 
C. V a r a s : 2 i d . i d . y 8 i d . embut idos . 
G. F e r n á n d e z : 63 i d . Id . 
P i ta y hnos.: 20 i d . man tequ i l l a . 
J . A . Bances y Comp. : 20 i d . i d . y 1 id-
é a m e . 
A lva rez , V a l d é s y comp. : 2 bul tos pro-
vis iones . 
G o n z á l e z y S u á r e z : i fardos alpargatas. 
R. S u á r e z y comp. : 6 i d . i d . 
O r d e n : 60 cajas embut idos y 4 i d . con-
servas. 
D E V I G O 
Costaa v Ba rbe i to : 45 cajas conservas. 
R. To r r eg rosa : 20 i d . i d . y 10 bar r i l es 
: sardinas . 
Ma jó y Colomer : 60 cajas aguas mine-
rales. 
.1. A lva rez R.: 50 i d . i d . 
W i c k e s y comp. : 200 id . conservas. 
O r d e n : 200 i d . i d . 
D E M A L A G A 
Carbone l l , Da lmau y comp.: 100 cajas 
I aceite. 
A n t o n i o G a r c í a : 125 i d . i d . 
Zalvidea, R í o s y comp. : 100 id . i d . 
R o m a f i á , Duyos y comp.: 66 bar r i l es 
j v ino . 
Palacios y Fuentenebro : 1 b a r r i l y 2 
botas v ino . 
Romagosa y comp. : 790 cajas pasas y 
| 170 i d . aceite. 
Landeras , Calle y comp. : 400 i d . pasas 
R. To r r eg rosa : 50 i d . aceite. 
S u á r e z y L ó p e z : 400 i d . i d . 
J. M . B é r r l z é h i j o : 21 i d / i d . 
R. S u á r e z y comp. : 850 i d . i d . 
W i c k e s y comp. : 125 i d . i d . 
Marque t t e y R o c a b e r t i : 250 id . id . 
J. G o n z á l e z C o b i á n : 100 id . i d . 
P i t a y hnos.: 100 i d . i d . : 
O r d e n : 2.025 i d . y 15 i d . pasas. 
D E C A D I Z 
M i l a n é s y A l f o n s o : 250 cajas aceite. 
Costa y Ba rbe i to : 200 i d . Id . 
J. G. R o d r í g u e z y comp. : 100 i d . id . 
N e g r a y Ga l l a r r e t a : 15 i d . i d . 
R. To r r eg rosa : 100 i d . i d . 
P i t a y hnos.: 200 i d . Id . 
L l a m a s y R u i z : 100 i d . i d . 
E . M i r ó y comp.: 145 Id . id . 
S u á r e z y L ó p e z : 50 i d . i d . 
E . R. M a r g a r i t : 200 i d . aceitunas. 
Cen t ro de Dependientes : 1 pipa cognac. 
Zalv idea , R í o s y comp. : 1 i d . y 50 cajas 
v ino . 
R o m a ñ á , Duyos y comp. : 1 b a r r i l i d . 
E . Manza rbe i t i a : 30 cajas i d . 
Domenech y A r t a u : 10 i d . y l bocoy i d . 
y 4 cajas ponche. 
D E B A R C E L O N A 
O r d e n : 8 cajas planos. 
D E G E N O V A 
E. S a r r á : 75 bul tos drogas. 
M . Jobson: 15 Id . Id . 
I n c l á n , G a r c í a y comp. : 1 caja te j idos. 
F . C o l l í a F . : 1 i d . efectos. 
J . L ó p e z R.: 4 id . i d . 
C. F e r n á n d e z G.: 2 i d . i d . 
O r d e n : 1 b a r r i l i d . 
D E M A R S E L L A 
R o m a ñ á , Duyos y comp. : 1 b a r r i l ver-
m o u t h . 
M . Ruiz B a r r t o : 1 i d . la . 
J . A lva rez R. : 50 i d . i d . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Izquie rdo y comp.:427 huacales cebol las; 
200 cajas y 199 cestos papas. 
A m a d o Paz y comp. : 4 cajas alpargatas . 
A . l u c e r a : 2 i d . i d . 
D í a z y Guer re ro : 2 cascos v ino . 
O r d e n : 1 Id . i d . 
Rcca l t y L a u r r i e t a : 15 cajas Id. 
Romagosa y comp. : 230 i d . quesof. 
Lopo , A lva rez y comp. : 100 fardos paja. 
Landeras , Cal le y comp. : 50 i d . i d . 
G a r c í a , Blanco y comp. : 90 cajas que-
sos. 
Luengas y Ba r ro s : 90 i d . i d . 
Is la , G u t i é r r e z y comp. : 50 i d . i d . 
CarboneJl, Da lmau y comp.: 50 i d . Id. 
H e r n á n d e z . T r á p a g a y comp.: 50 i d . id. 
R. S u á r e z y comp. : 125 i d . i d . y 100 i«i. 
conservas. 
M o l i n a y hno. : 20 i d . v i n o y 1 i d . t e l * . 
Genaro G o n z á l e z : 50 cajas quesos. 
M . M u ñ o z : 50 i d . y 80 botel las g i n e b r a 
W i c k e s y comp. : 150 sacos f r i jo les . 
G a r c í a , Coto y comp. : 12 bul tos efectos. 
R. G a r c í a y comp. : 1 i d . i d . 
P. F e r n á n d e z y comp. : 2 id . i d . 
A r r e d o n d o y B a r q u í n : 1 id . i d . 
V i u d a de A . G. Bors teen : 1 i d . i d . 
G. F e r n á n d e z : 1 i d . i d . 
M . Rabana l : 1 i d . i d . 
B a r a ñ a n o , Gorost iza y comp.: 8 i d . i d . 
C. R o m e r o : 15 i d . i d . 
H u m a r a y comp.: 2 i d . Id. 
G. Podroar ias : 13 i d . Id . 
M é n d e z y G ó m e z : 10 i d . Id. 
G o n z á l e z , G a r c í a y comp. : 5 id. Id. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y comp. : 1 Id. Id. 
S, M . O t a o l a u r r u c h i : 9 id. Id. 
A. F e r r e r : 10 i d . i d . 
Trespalacios y N o r i e g a : 1 id. id. 
J. G. R o d r í g u e z y comp. : 1 i d . Id. 
J. M . G ó m e z : 1 Id . i d . 
B . Lanzagor ta y comp. ; 572 id. h ierra . 
E. Canosa: 12 i d . i d . 
J. F e r n á n d e z : 6 i d . i d . 
H u a r t e y Bensaguiz: 3 i d . i d . 
O r d e n : 300 i d . id . , 16 i d . te j idos , 31 i d . 
efectos, 900 tubos, 51 cajas aguas minera^ 
les, 82 i d . quesos. 10 i d . chocolate, 49 far- * 
dos papel, 187 cajas conservas, 1,977 bu l -
tos acero. 
Para Matanzas 
A . A m é z a g a y comp. : 401 sacos a r roz 
y 75 cajas quesos. 
G. A . R ie ra y comp. : 150 sacos arroz . 
U r é c h a g a y comp. : 34 bul tos h i e r ro . 
Sobrinos de Bea y comp.: 110 cajas 
1 quesos. 
O r d e n : 52 bul tos m a q u i n a r i a y 24 i d . 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N DE V A L O R E S 
A B R E 
BiDetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la d« 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 
109% á 109% 
V A L O R A S 
Com. Vend. 
1 3 4 1 
V a p o r cubano "Paloma", procedente de 
Matanzas, consignado á Louis V . Place. 
E n lastre . 
1 3 4 2 
Goleta inglesa " W . N . Zwecker" , proce-
dente de Tampa , consignada á J. Costa. 
A . G o n z á l e z y comp. : 11.540 piezas 
ma-dera. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
¿BUQUES D E C A B O T A J E 






T r a s ! a d o 
Los s e ñ o r e s Rodríguez y Rlpoll nos par-
t i c i p a n , con fecha 3 de l co r r i en te , que 
han t ras ladado sus oficinas de comisiones 
y representaciones de f á b r i c a s ex t ranjp-
ras. á la p lanta baja de la casa cal lo 
de T e n i e n t e Rey n ú m . 90. o f r e c i é n d o s e er 
su m i e v o local , á sus numerosos a m ' c - ) » y 
c l ientes en toda la Is la . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Dieue l ta con (echa 25 de Marzo1 la so-
ciedad QU* giraba en esta plaza bajo la 
r s z ó n de F e r n á n d e z . Castro y C o m p a ñ í a , 
6 C . PP HR hecho C R — *»•• r-r*. 
E N T R A D A S 
A b r i l 22. 
D e C a i b a r i é n . vapor " I I A l a v a , " c a p i t á n 
Octube. con efectos. 
De A r r o y o s , goleta " J u l i á n Alonso,"' pa-
t r ó n Planel l , con efectos. 
Oe A r r o y o s , g o W a " E t e l v i n a , " p a t r ó n Ye-
ro, con 200 caballos l e ñ a y efectos. 
De C a n a s í , gole ta "Jospfina." p a t r ó n En-
s e ñ a t . con 400 sacos a z ú c a r . 
De C a n a s í . gole ta "Bebi ta A v e n d a ñ o , " pa-
t r ó n E n s e ñ a t , con 500 sacos a z ú c a r . 
Oe B a ñ e s , goleta "San Francisco," p a t r ó n 
Rioseco, con 600 sacos a z ú c a r . 
De C á r d e n a s , goleta " M a r í a Carmen." pa-
t r ó n Fleixas, con 60 pipas aguardien-
te y efectos. 
D e C á r d e n a s , g o f t a " C r i s á l i d a . " p a t r ó n 
Alhena , con 50 pipas aguardiente . 
De C a b a ñ a s . gole ta "Cabal lo M a r i n o . " pa-
t r ó n I n c l á n . con 900 sacos a z ú c a r . 
De Domin ica , goleta "Ger t rud i s , " p a t r ó n 
Mayo), con 600 sacos a z ú c a r . 
De Canasí . goleta "Inés." patrón Riera, 
con 280 sacos azúcar . 
De Ciego N o v i l l o , goleta " S o f í a . " p a t r ó n 
E n s e ñ a t , con 1,000 sacop c a r b ó n . 
D E S P A C H A D O S 
A b r i l 22. 
Para B a ñ e s , goeta "San Francisco," p * 
t r ó n Rioseco, con efectos. 
H H C a n a s í goleta "Beb i t a A v e n d a ñ o " 
A b r i l 20. 
1343 
V a p o r i n g l é s "Homewood . " procedente 
de Marsel las , consignado á Dussaq y Ca. 
Para ia Habana 
Cons igna ta r ios : 25 cajas aguas minera-
les y 112 i d . aceite. 
L a v í n y G ó m e z : 100 sacos j u d í a s . 
E . H e r n á n d e z : 100 i d . i d . 
J. G o n z á l e z C o v l á n : 250 Id . i d . 
A n t o n i o G a r c í a y Ca.: 100 i d . i d . 
Salceda, H n o . y Ca.: 50 i d . i d . 
E . B u r é s y Ca.: 100 cajas aguas mine-
rales. 
M . Johnson: 420 i d . aceites y 5 id . dro-
gas. 
J . Cubas: 50 bar r i l es cemento. 
E . R i c a l t y Ca.: 20 fardos yu te y 34 i d . 
a l g o d ó n . 
J. Rafecas N o l l a : 110 cajas ve rmou th . 
E . S a r r á : 100 id . aceite. 
J . Bosch A v i l é s : 50 bar r i les cemento. 
J. M . B é r r i z é h i j o : 140 cajas aguas m i -
nerales . 
O r d e n : 100 i d . v e r m o u t h , ^ i d . efectos, 
1 i d . aceite, 1 i d . j a b ó n , 125 sacos J u d í a s y 
i 4,810 bar r i les cemento y 210,000 tejas. 
Para Matanzas 
S i l ve i r a , L ina res y Ca.: 50 sacos Ju-
d í a s . 
Para Santiago de Cuba 
L . Abascal y Sobr inos : 30 sacos gar-
banzos. 
1 3 4 4 
Vapor e s p a ñ o l " P í o I X . " procedente de 
Galveston, consignado á Santa M a r í a , 
S á p n z y Ca. 
De t r á n s i t o . 
Fondos p ú b l i c o s Valor P{0 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109% á 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Avuutamiento 
de la Habana 117% 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Obligaciones hipotecarias F , 
C, de Cienfuegos á Vi* 
H a d a r a N 
fd. id. segunda id N 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar ién N 
id. primera id. Gibara á 
H o l g u í u N 
Banco Terri tor ia l 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad 120 129 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Rai lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U . de la Ha-
bana N 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 110% 111 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . . 75 90 
Fomento Agrario N 
Cuban Telephone Co, , , . 100 11G 










Resto de carga del vapor a l e m á n " C a : 
labr ia :" 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Barand iarán y comp.: 200 cajas añil . 
J . F . Berndes y comp.: 54 sacos abono. 
Lavín y G ó m e z : 132 cajas conservas. 
B. Alonso y comp.: 200 barriles cemento. 
M. Sandee: 4 cajas plantas. 
J. Belcells y comp.: 30 fardos paja y 
sacos botajlsfl. 
H . Avlgnone: 100 id. id. 
Bergaza y Timlraop: 100 cajas quesos 
J . F . Burguiet: 1 pipa y 20 garrafones 
ginebra y 25 cajas quesos. 
Restoy y Oteguy: i pipa y 45 cajas 
ginebra. 159 garrafones v a c í o s y 5 cajas 
licor. 
Negra y Gal larreta: 15 cajas y 50 ga-
Tafones ginebra. i 
Banco E s p a ñ o l oe la is la 
de Cuba 101^4 102 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
\ Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla L i -
mitada 
i C o m p a ñ í a E ' é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
i C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
d? l Oeste 
j C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prer©-
ridas 
i Id, id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
i C o m p a ñ í a de Gas y Elec-
tricidad de la Habana , . 136% I S l 
! Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábr i ca de Hielo. . N 
! L o n j a de Comercin de la 
j Habana í p r e f p r e n t e s ) , . 115 sin 
Id. id. (comunes) . . . . 80 s in 
C o m p a ñ í a de Construccio-
j nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . , . 
i C o m p a ñ í a Havana Elec tr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
i C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct í 
Sp ír i tus N 
Ca, Cuban Telephone . . . S í 90 
i Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Induptrial. . , . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Terri torial de Cuba.* 130 
Id. Id. Beneficiadas. ', . . 30 
Cárdenas Ci<y Water Works 
<"ompany jfyi 
Ca . Puertor de Cuba . *. ". gf)^ 
Habana, abril 23 de 1912, 
E l Secretario, 














DIARIO D E L A MARINA—E.iieión de la íai Ahril 23 de 1912. 
H A B A N D E T E L O N A D E N T R O 
Felicita<?ione.s para empezar. 
Sean las primeras, en sus días, para 
tres jóvenes iiamaá, tan bellas y tan 
distinguidas como Georgina Giquel de 
Silva, Georgina Delgado de Pulido y 
Georgina Pagés dt San Bartolomé. 
También está de días la señora 
Georgina Serpa de Arnoldson, la dis-
tinguida esposa del Ccsnul de Holan-
da, á quien envío, de modo espe.-ial, im 
afectuoso saludo. 
Un grupo de señoritas. 
Georgina Arozarena. Georgina Bar-
net. Georgina Parra, Georgina Moja-
rrieta y la gentil y muy graciosa Geor-
gina Hiráldez. 
No olvidaré á la espiritual Jorgelina 
Mena. 
Y entre los Jorges que están de días 
quiero hacer mención singular de doc-
tores tan distinguidos como Jorge Pon-
ce, Jorge de la Vega, Jorge Dehogues, 
Jorge Chaple, Jorare For tún , Jorge 
Castellanos, Jorge Rodríguez Muñiz J 
Jorge Horstmann, concejal este último 
del Ayuntamiento de la Habana. 
George Godoy, hijo del ilustre Mi -
• nistro de Méjico, poeta y escritor que 
figura en nuestra prensa periódica. 
Los señorea Jorge Alfredo Belt, Jor-
ge Fer rán , Jorge Aballí. Jorge Rodrí-
guez, Jorge Entenza y Jorge A. Bom-
balier. 
Y un jovencito tan simpático ó in-
teligente como Jorge Raúl Ponce. 
A todos, felicidsxies! 
La úl t ima boda de Abr i l . 
Es la de la señorita María Isabel 
Xavarrete y el joven Silvestre Angla-
da que se celebrará el lunes próximo, 
á las nueve y media de la noche, en la 
iglesia de Monserrate. 
Boda simpática para la que recibo 
invitación de los señores padres ide la 
bella novia. 
Agradecido á la cortesía. 
« * 
' Está de gravedad una dama. 
Y dama tan respetable como la Mar-
quesa de las Delicias de Tempú, madre 
de mi amigo muy distinguido el l iein-
ciado Hilario Portuondo, letrado con-
sultor de la Secretaría de Agricultura. 
La ciencia, representada por emi-
nentes facultativos, vela incesante á la 
cabecera de la ilustre enferma. 
Mis votos por su restablecimiento. 
« • 
Para el beneficio de Robreño. 
No quedaban anoche, disponibles pa-
ra la venta, más que tres palcos y unas 
ochenta lunetas. 
Nada, como quien dice. 
Además del estreno de E l debut d-e 
Constantino, que será el clou de la 
noche, aparece en el cartel >de la fun-
ción de mañana otro estreno más, el 
del Almanaque Habanero, obras am-
bas del beneficiado en colaboración con 
su hermano, Panchito Robreño. 
Complétanse los atractivos del es-
pectáculo con una zarzuelita como L a 
Guaracha que es una de las más aplau-
didas producciones de Villoch y el 
maestro Marín Varona, 
Payret estará de gala mañana. 
• • * • • • • • • 
E n perspectiva... 
A nombre de la Orquesta Sinfónica 
me escribe su ilustrado director la co-
municación que sigue: 
—"Distinguido amigo: 
Tengo el gusto de informar á usted 
que la serie de conciertos organizados 
por esta corporación que me honro en 
dir igir , darán comienzo el primer sá-
bado del entrante mes, ó sea el día cua-
tro de Mayo, á las tre« de la tarde, y 
en el local de costumbre, ol gran Tea-
tro Nacional, que una vez más respon-
de solícito al llamamiento de la cultura 
patria. 
La serie que corresponde á este año 
se denomina Las Orientacwnes del Ar-
te Tonal Moderno, y comprende ocho 
grandes conciertos intrumentales y vo-
cales que se desarrollarán en los sába-
dos subsiguientes á la fecha inaugural. 
El objeto de esta nueva serie de con-
ciertos es demostrar que en la actuali-
daj sigue nuestro Gran Arte, y para 
mejor comprensión se distribuin'i entre 
loe abonados un libro ó guía ilustrado, 
de l - ^ páginas, explicativo de las obras 
interpretabas, con datos biográficos y 
bibliográficos de cada autor, y las ten-
dencias que se observan en aquellas na-
ciones que más ó menos han acentúa ln 
su participación en el movimiento mo-
derno. 
Muy atentamente de usted. 
G. .V. Tomás." 
Bella promesa. 
• * 
I Leo en un periódico de Madrid: 
" E n los círculos madrileños ha sido 
muy sentida la muerte del notable pin-
tor* don Francisco Amérigo, que des-
empeñaba últimamente una cátedra en 
la Escuela de Artes y Oficios, y era 
académico de la de Bellas Artes. 
Amérigo había nacido en Valencia 
el año 1842. 
Entre sus obras mús notables, figu-
ran l » viernes en el coliseo. E l saco 
de Roma y E l derecho de asilo, que le 
valieron diferentes premios, y L a pre-
st nt ación de los indígenas filipinos á 
la Reina Regente, obra por la que se 
i le concedió otra recompensa. 
También son obras suyas el techo de 
la sacristía de San Francisco el Gran-
de y las vidrieras del mismo templo." 
Amérigo deja una obra en Cuba. 
Es un telón de boca que pintó para 
1 nuestro gran teatro Nacional y que lu-
1 ^íase en aquellos inolvidables noches de 
Sieni. 
No sé si todavía se usa. 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
R O P A B L A N C A 
Cuando pueda necesitarse para vestir ele-
gante se encuentra siempre en la gran tienda 
L E PRINTEMPS 
donde A C T U A L M E N T E se están recibiendo 
l a s U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
OBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
. í l . " ^ 8 71uê t̂ a• * toda. l a . persona, que , 
*TéJr J n i J:***''0 ™ p n ~ m o « * « • "o . expliquen bien lo poder servirlas con acierto 
C 1X77 
del interior de la isla 
que desean, á fin de 
A. 1 
Regreso. 
De mañana á pasado estará de vuel-
ta de su temporada en San Diego de 
los Baños el doctor Miguel Angel .Ca-
bello. 
Se trasladam al Conchita. 
Es su propásito pasar breves dias en 
la gran finca del s'mor Juan Pedro Ba-
ró que ya, en esta semana, rinde su co-
losal molieml?. 
Probablemente saldrá el doctor Ca-
bello en el verano para Europa.* 
Se dir igirá á Par ís . 
* « 
Traslado. 
El doctor Ignacio Toñaroly, cuyas 
bodas con la bella señorita Sarah Boui-
llón se celebraron ei sábado con todo 
lucimiento, ha fijado su domicilio en 
el Vedado. 
Ocupa la easa de la calle A, número 
20, entre Línea y Calzada. 
* * 
Ya está decidido. 
Se celebrará en Albisu. en los pr i -
meros días del mes próximo, la función 
que organiza la Garda Teatral en ho-
nor de la triunfadora de sn reciente 
concurso, la notable actriz Prudencia 
Grifell. 
El teatro estará todo engalanado ar-
tísticamente con flores, plantas y guir-
naldas. 
Decorado que hará E l Fénix. 
Prepara la Gaceta Teatral para esa 
noche un número extraordinario con 
las firmas de escritores, poetas y cro-
nistas. 
Número que quedará como sonvenir 
de esta gran fiesta teatral. 
f * 
En el Afrveo. 
Se abr i rán el jueves los salones • io la 
culta sociedad para el concierto orea-
iiizado por la señorita Marín Escobar 
con las discípulas de la acreditada aca-
demia de su nombre. 
A l mayor lucimiento de la artística 
fiesta concurr í r í la di-tinguicla can-
t a r e Tina Parelli. 
TTav en el nroarrama números varia-
dos: ó interesantes. 
Agradecido á la invitación. 
* * 
Días. 
Fidelina vle Bedia, la bella y gentil 
señorita, está de días mañana. 
Por expreso encargo suyo me apre-
suraré á decir que en vez de fiesta al-
guna, como otros años, solo se l imitará 
á recibir á sus amistades. 
Sépase así. 
Suspensión. 
Mi interesante amiga María Gonzá-
lez de la Vega de Alvarez ha dispues- I 
to suspender sus días de recibo. 
Se reanudarán después del verano. 
« * 
l iia iuivitación recibo. 
Es de la sociedad Las Cañas, esta-
blecida en el Cerro, para el baile »que 
ofrecerá el sábado y para una velada 
en la noche inmediata. 
Contítará ésta de la. representación, 
por un grupo de a-mateurs. de tres bo-
nitas comedias. 
'Es de pensión. 
* « 
Esta noche. " 
La función de Albisu á beneficio del 
joven tenor Chaqués con las zarzuelas 
Mtirina y E l grnero alegre. 
Habrá, ademas, números de con-
cierto. 
ENRIQUE FOXTAXILT/S. 
E C O S 
U n j o v e n y m u y notable tenor, J o s é Cha-
q u é s , que duran te la ú l t i m a temporada ac-
t u ó en l a c o m p a ñ í a de Esperanza I r i s , 
celebra esta noche, sobre el m i s m o esce-
na r io de A l b i s u , su f u n c i ó n de beneficio. 
H e a q u í e l p rograma, que es b ien se-
l ec to : 
1. — S i n f o n í a . 
2. — L a popular zarzuela en des actos, 
de C a m p r o d ó n y A r r i e t a , " M a n , : a . " inc lu -
yendo en e l la todos los m á s salientes nú-
meros de la ó p e r a del mismo t i t u l o . 
3. — H i m n o á Valenc ia , por toda la com-
p a ñ í a de Prudenc ia G r i f e l l . 
4. —Romanza de " E l gui tar r ico , ' - por el 
d i s t i ngu ido b a r í t o n o M a r i o O r t f Ramos. 
5. — M o n ó l o g o "Bienaventurados los que 
l l o r a n , " por S e n é n Moreno . 
6. — L a de l ic iosa r ev i s t a " E l g é n e r o ale-
gre ." 
J o s é C h a q u é s b ien merece que hoy s© 
le l lene el t ea t ro . 
Es un buen a r t i s t a . 
Y modesto. 
" L a g u a b i n i t a " y " L a r e v o l u c i ó n ch ina" 
son las dos zarzuelas que Regino L ó p e z 
nos ofrece hoy en Payre t . 
M a ñ a n a , beneficio de Gustavo R o b r e ñ o , 
en f u n c i ó n co r r ida . 
Se r e p r i s a r á " L a Gui t racha" y se estre-
n a r á n " A l m a n a q u e habanero" y " E l debut 
de Cons tan t ino . " 
T re s m u y d ive r t idas obras. 
" E l debut de Cons tan t ino ," especialmen-
te, ha despertado genera l cur ios idad . 
Es, s e g ú n dicen, u n l i b r o i n g e n i o s í s i m o , 
a l que han puesto en solfa A n c k e r m a n n y 
M a u r l . 
Sus t res cuadros se t i t u l a n : 
Ingeniosidades de un inspector . Prepa-
rando el debut . L a apoteosis de Cons-
t a n t i n o . 
V é a s e el r e p a r t o : 
D o ñ a Matea , Sra. Ve la sco ; 'Doro t ea , Sra. 
J i m é n e z ; M a r t i r i o , Sra. M a r y ; Petrona, 
Sra. N a r a n j o ; Vec ina p r imera , Sra. J i m é -
nez ( M . ) ; V e c i n a segunda, Sra. For teza ; 
Don Po l icarpo , Sr. Reg ino : Don Juan 
(Cons t an t i no ) , Sr. R o b r e ñ o ; G o n z a l i í o , Sr. 
Sarzo; Don P a n t a l e ó n , Sr. S o b ó l a ; Be-
bi to , Sr. F e r n á n d e z ; L lobrega t , Sr. Casti-
l l o ; Ñ i c o , Sr. D í a z ; Un gusírdia, Sr. Ca-
r rasco ; E l b a r í t o n o , Sr. G u t i é r r e z ; U n es-
pectador, Sr. Zapata! 
Vecinos , frai les , H o Id?-(-os, etc., etc. 
Gustavo R o b r e ñ o cuenta con muchas 
s i m p a t í a s en t re su p ú b l i c o , y de esperar 
es que su beneficio cons t i tuya u n verda-
dero a c o n t e f c i m i c n t o . . . 
L o ce lebraremos cord ia lmente . 
• 
Paco M a r t í n e z y L u i s E s c r i b á ensayan, 
en A l b i s u , incansables. 
M a ñ a n a r e e s t r e n a r á n " E l v i a j e de la 
v ida . " 
E l jueves , " L a cor te de F a r a ó n . " 
Y á é s t a s s e g u i r á n : " E l a t r ev ido Paco," 
" E l t r u s t de los Tenor ios" y "Los patos 
de la F l o r i d a . " 
Es todo un p r o g r a m a de buen gobierno. 
« 
T u r í n nos anuncia para esta noche el 
debut del celebrado malabar i s ta Eddy, que 
viene precedido de una m u n d i a l fama. 
Se c e l e b r a r á n t res tandas, y en todas 
ellas se p r e s e n t a r á Eddy, e s t r e n á n d o s e á 
c o n t i n u a c i ó n , en cada una de aquellas, 
cua t ro sensacional p e l í c u l a s . 
M a ñ a n a , debut del notable cuadro de 
comedias e s p a ñ o l a s Salas Escamez con 
" I n f o r t u n i o amoroso" y "Per ro rabioso." 
Dos m u y bellas obras. 
Y de r i sa . 
• 
Palomera ha obtenido un ex t r ao rd ina r io 
t r i u n f o a l debutar en el s i m p á t i c o Casino. 
Con Pa lomera y con P i l a r B e r m ú d e z 
asegurado e s t á e l é x i t o de l a nueva tem-
porada. , 
H o y , dos tandas. 
E n la p r i m e r a , " L a s e ñ o r a capi tana." 
E n la segunda, " T e l é m a c o desordenado." 
M a ñ a n a , ."Siervos y s e ñ o r e s . " 
E l jueves, debut de la gentiWsima Ma-
r l e t t a . 
* 
Pous estrena esta noche una graciosa 
zarzuela de B r a v o y R o d r í g u e z : " E l h é -
roe de l m a m o n c i l l o . " 
Se r e p r e s e n t a r á en la segunda tanda. 
E n l a p r i m e r a , "Agenc ia de ma t r imo-
nios ." 
Y en la tercera , "Las cosas de C r i s p í n . " 
P r o n t o : " E l p r í n c i p e Casco" y " L a ca-
t á s t r o f e del Ti tanic ." 
• 
H o y en N o r m a : "Don Pedro e l C rue l , " 
m a g n í f i c a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
M a ñ a n a , "Bo tadura de los guardacostas 
cubanos Habana y Pinar del Río." 
* 
Santos y A r t i g a s v o l v e r á n el mar tes 
p r ó x i m o á Payret , de cuyo p ú b l i c o se des-
p e d i r á el lunes R e g i n o . . . 
¿ E l nuevo e s p e c t á c u l o de Santos y A r -
t igas?: un cine m o d e r n í s i m o . 
Su p r i m e r es t reno lo s e r á el del "Sue-
ño negro ," h e r m o s í s i m a p e l í c u l a que aca-
ba de obtener el p r i m e r p remio del con-
curso de M i l á n . 
" S u e ñ o negro" ha sido in t e rp re t ada por 
As ta Nie l sen , la famosa pro tagonis ta de 
" E l chauf feur apache." 
75,000 francos (15,000 pesos) se hizo 
pagar As t a Nie l sen por esta c r e a c i ó n . 
E l " S u e ñ o neg ro" c a u s a r á s e n s a c i ó n . 
H a y ya un g ran pedido de localidades | 
para e l beneficio de la gen ia l Cr i s t e ta 
G o ñ i , que ha de celebrarse en el Nac iona l 
el p r ó x i m o viernes . 
E l p rograma, que ya conocen nuestros 
lectores, es m u y selecto. 
Has t a e l v iernes , pues. 
« 
Recibo, y agradezco, la s igu ien te ca r t a : 
"Banda M u n i c i p a l de l a Habana.—Haba-
na, A b r i l 20 de 1912. 
Sr. C r i s t ó b a l de L a Habana. 
Tengo e l gusto de i n f o r m a r á usted que 
la serie de Concier tos organizados por es-
ta C o r p o r a c i ó n , que rae honro en d i r i g i r , 
d a r á comienzo el p r i m e r s á b a d o del en-
t r a n t e mes, ó sea el d í a 4 de Mayo , á las 
tres de la tarde, y en el local de costum-
bre, e l Gran T e a t r o Nac iona l , que una 
vez m á s responde s o l í t i c o a l l l a m a m i e n t o 
de la Cul tura pa t r i a . 
L a ser ie que corresponde á este a ñ o 
se denomina L a s Orientaciones del Arte 
Tonal Moderno, y comprende ocho gran-
1 des concier tos ins t rumenta les y vocales 
I que se d e s a r r o l l a r á n en los s á b a d o s sub-
s iguientes á l a fecha inaugura l . 
E l ob je to de esta nueva serle de Con-
cier tos es demos t ra r las or ientaciones que 
en la ac tua l idad sigue nues t ro Gran A r t e , 
y para su me jo r c o m p r e n s i ó n se d i s t r i b u i -
rá en t re los abonados un l i b r o ó g u í a i lus-
t fadq, de 152 p á g i n a s , esp l ica t ivo de las 
obras in te rpre tadas , con datos b i o g r á f i c o s 
I y b i b l i o g r á f i c o s de cada autor, y las ten-
! dencias que se observan en aquellas na-
ciones que m á s ó menos han acentuado 
su p a r t i c i p a c i ó n en el m o v i m i e n t o moder-
no. E l i m p o r t e de d icho l i b r o es de dos 
pesos, p l a t a e s p a ñ o l a , y da derecho á una 
luneta, con su cor respondien te entrada, 
para los ocho conciertos. L a modic idad 
de esta cuota es una prueba concluyente 
de que no se persigue n i n g ú n fin l u c r a t i -
vo, y s í s ó l o sa lvar los gastos de local , 
i m p r e s i ó n , etc., inherentes á esta clase de 
e s p e c t á c u l o s . 
M u y a ten tamente de usted, 
G. M. T o m á s . 
D i r e c t o r . " 
E l insp i rado maes t ro L a u r o Uranga , ac-
t u a l d i r e c t o r del habanero A l b i s u , ha es-
t r enado en el L í r i c o , de M é j i c o , su ope-
re ta " L a r e ina de l a P r imave ra , " que, se-
g ú n los cables de a l l á recibidos, fué aplau-
d i d í s i r a a . 
M i enhorabuena. 
* 
D e f i n i t i v a m e n t e , e l p r ó x i m o 10 del en-
t r a n t e Mayo d e b u t a r á en Pay re t l a g ran 
c o m p a ñ í a vienesa de operetas. 
E l debut s e r á con " E l v a m p i r o , " de l 
v i e j o Strauss. 
U n a l i nda obra . 
C. de la H. 
* * « 
PARA H O Y 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t . — " L a guab in i t a . " " L a revo lu -
c ión ch ina . " 
A l b i s u . — " M a r i n a . " " E l g é n e r o alegre." 
Conc ie r to . 
T u r í n . — E d d y . Cine. 
Cas ino .— "La s e ñ o r a capi tana ." "Te l é -
I maco desordenado." 
Mart í .—"Agenc ia de m a t r i m o n i o s . " " E l 
h é r o e de l m a m o n c i l l o . " "Las cosas de 
C r i s p í n . " 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
Dl\?ma, Comedia , S a í n e t e ; por los her-
manosl Q u i n t e r o : $0-30. 
\ R E G A L A M O S 
Todos ^RP n ú m e r o s publicados de " A z u l 
y Rosa" á lób nuevos suscr ip tores : 40 cts. 
mes v $1-20 t r i i ñ e s t r c . L i b r e r í a "Cervan-
tes " "Ricardo Veloso, Gal iano ^2, Apar ta -
C O M Ü M C Á D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A D E OBRA?» E X 
L A QUINTA rOVADONGA» 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 3o 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento. Que 
se saca á públ ica subasta la construcción 
de un nuevo edificio y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretarla, á la 
d ispos ic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlos, todos los días hábi les de una á 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes, inclusive. 
Lias proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que se reunirá la D i -
rectiva en ses ión públ ica y procederá á !a 
apertura de pliegos. 
Habana, 17 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
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D e s v i a d o s - D i e n t e s 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomar 
los dientes, tan frecnentes en 
ños y en los jóvenes, encuentra03 ,t 
caz tratamiento en el gabinete 
del 
D o c t o r T a b o a d e i a 
Dentista y médico cirujano 
Con aparatos adecuados para 
caso, y con métodos operatorios ^ 
experimentados, quedan coríLT1 
todas las def ormidade? de los d i * 
CONSULTAS DE 8 A 4 
San Misuel 66 esquina á San 
Parroquia del Espíritu Santo 
' E l jueves 25, á la ocho de la mañana, se 
ce lebrará la Misa mensual á Nuestra Se-
ñ ó l a del Sagrado Corazón, con plát ica por 
el Director de la Asociación, R. P. Isanda, 
4659 lt-23 2d-24 
I rene P é r e z , 7 meses, Buenos A i r e s 29, 
Gast ro e n t e r i t i s ; A n t o n i o G ó m e z , 32 a ñ o s , 
Q u i n t a Dependientes , Reb landec imien to ce-
r e b r a l ; A m a l i a Díaz , 7 meses, E s t r e l l a 
149, Gastro co l i t i s . 
N i l a Gar r ido , 11 meses, V i r t u d e s 156, 
E n t e r i t i s ; J o s é M a r t a , 58 a ñ o s , San J o s é 
140, C i r ros i s h e p á t i c a ; M a t i l d e G o n z á l e z , 
30 a ñ o s . Espada 4, Desprend imien to pre-
m a t u r o de la placenta . 
VIDA RELIGIOSA 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Con as is tencia de un p ú b l i c o selecto y 
numeroso, la ig les ia de San Salvador del 
Cerro , que d i r i ge Sacerdote t a n ac t ivo y 
celoso como don J o s é V i e r a , ha t r i bu t ado 
en la semana a n t e r i o r cul tos b r i l l a n t í s i -
mos a l Dios Sacramentado. En lujoso 
camar ino , v e í a s e c i rcundada de resplan-
dores á la D i v i n a e u c a r i s t í a . Ramos blan-
cos y dorados en p r o f u s i ó n realzan el as-
pecto del a l tar . 
Sobre las c inco de la tarde, uno y o t ro 
d ía , se dejan o i r las t ie rnas notas del 
"Oh s a l u t a r i s " y del : : T a n t u m E r g o , " que 
las n i ñ a s del Colegio de San V icen t e de 
P a ú l entonan con i r r ep rochab le m a e s t r í a . 
L a t a rde d o m i n i c a l fué un verdadero 
l leno el que hubo de amantes del S e ñ o r . 
L a p r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a r e c o r r i ó , escolta-
da po r los cabal leros de la pon t i f i c ia y 
un con t ingente crecido de otros fieles, e l 
f rente de la iglesia. Graciosas n i ñ a s se 
dori luicían s o l í c i t a s "en de r r a ma r flores a l 
S a n t í s i m o . 
( Q u é imponen te y conmovedor espec-
t á c u l o se o f r e c i ó á la v i s t a del vecin-
d a r i o ! 
L a reserva no fué menos solemne, y 
en los momentos en que e l P. V i e r a alza-
ba en lo a l to a l S e ñ o r de la E u c a r i s t í a , 
aquel concurso imponen t e de fieles doblaba 
la r o d i l l a en t i e r r a para adora r y por v í a 
de desagravio a l D i v i n o Nazareno Sacra-
mentado. 
C A R M E L O . 
P U B L I C A C I O N E S 
" L E T R A S " 
Con su pun tua l idad acostumbrada, nos 
! v i s i t a "Le t r a s . " U n b r i l l a n t e n ú m e r o en 
i su par te g r á f i c a y en su par te a r t í s t i c a . 
, E l m a t e r i a l exquis i to , insuperable . ' 
L a Semana, por J o s é M . Carboiiei ' . ; Ho-
ras muer tas , sonetos de F . Rest repo Gó-
mez; U n discurso de Manue l Upar te , en 
H o n d u r a s ; Cien leguas en auto, por ís-
nacl C l a r k ; Romance sin palabras, po r 
E l i s a M a r í a Bordas ; P o e s í a s de M i g u e l 
O l iva , Gal iano, Leiseca, Augus to Lo5n, L u -
• gones y P r i m i t i v o H e r r e r a ; C r ó n i c a de 
, Tea t ros , por Sem-lal ; y la crónir-a social , 
i de l b r i l l a n t e y a t i ldado E n r i q u e K'ontanil ls . 
Bien por " L e t r a s , " que tan a l to sostie-
ne la bandera de nues t ra cu l t u r a . 
L i b r o s nuevos 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
A b r i l 19. 
A m a d a M a r í a F e r n á n d e z , 29 a ñ o s , Fran-
co 15, Tube rcu los i s ; Ricardo Soler, u n 
mes, M a l o j a 108, Gast ro e n t e r i t i s ; Juan 
Clemente S á n c h e z , 7 meses, Santa Teresa 
y C o l ó n , Debi l idad c o n g é n i t a . 
Guadalupe Alfonso , 34 a ñ o s , R. Betan-
cou r t 13, Tubercu los i s ; H o r t e n s i a A r a g ó n , 
ü . . ñ o s , G l o r i a 162, M e n i n g i t i s ; R ica rdo 
M a r t í n e z , 3 meses, 8 y 23, Vedado, Gastro 
en t e r i t i s . 
Rosa G ó m e z , 9 a ñ o s . Casa de Beneficen-
cia, Bronco p n e u m o n í a ; M a r i a n o Corona, 
41 a ñ o s , Sanator io Cuba, A p e n d i c i t i s ; Ma-
r í a de l Carmen Alvarez , 26 meses, Parque 
3, T i fo idea . 
M a n u e l Salazar, 8 meses, Concha y F á -
br ica , E n t e r i t i s ; L e a n d r o P í a , 9 meses. 
A y u n t a m i e n t o 18, A t r e p s i a ; Dion lso He-
r r e ra , 2 a ñ o s , Zaragoza 26, E n t e r i t i s : Ma-
r i . ' M a r t í , 44 a ñ o s , Crespo 30, N e f r i t i s c r ó -
n ica . 
Recibidos en la acredi tada l i b r e r í a "Cer-
vantes ," de Ricardo Veloso, Gal iano n ú -
m e r o 62, T e l é f o n o A-4958, Habana. 
T r a t a d o de B l e n o r r a g i a ; por el doctor 
I G. L u g s : $3-50. 
G u í a D i r e c t o r i o de la Is la de Cuba. E d i -
i c i ó n Ba i l l y -Ba i l l i e r e -R ie r a : $3-00 Cy. 
Compendio de N e u r o l o g í a y P s i q u i a t r í a ; 
por H e r m á n M a y e r : $1-50. 
L a B a r r e r a ; por R e n é B a c í n : $0-60. 
P á g i n a s selectas de autores e s p a ñ o l e s ; 
por R e t o r t l l l o y X a v a m u e l : $2-80. 
Obras escogidas de Gus tavo A. B é c q u e r : 
I $0-90. 
1 ¿ E n s e ñ a n z a s ? U l t i m a s c a m p a ñ a s nava-
: les ; por A r t u r o A r m a d a : $1-20. 
Trad ic iones cubanas; por A l v a r o de la 
| I g l e s i a : $1-00. 
D i r e c t o r i o de i n f o r m a c i ó n general de la 
: R e p ú b l i c a de Cuba. E d i c i ó n R a m b l a y 
Bouza y C o m p a ñ a : $5-00 Cy. 
V a l c á r c e l y Salazar. L a H i d r a : $0-70. 
G. de L.inaree: L a Rosa de P rov in s : 
! ^0-80. 
V i d a l : E lena de S i b a r í s : $0-70. 
A n t ó n del O l m e t : C o r a z ó n de Leona: 
$0-70. 
Roger io S á n c h e z : T r i s t e s dest inos: 60 
centavos . 
Urbano. L o s Gaitanes: $0-70. 
P A R R O Q U I A 
SAGRARIO Df lA CATEDRAL 
C O F R A D I A D E SANTA R I T A D E C A S I A 
E l lunes 22, á las ocho a. m.. se cele-
brará, misa cantada y se hará, el ejercicio 
mensual que seftala el reglamento. 
4524 4-20 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
3809 26-J •V: 
P A R A OFICINAS 
So alquilan habitaciones propias n 
c iñas . Par»^ 
Vent i lac ión , capacidad é higiene 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de la Ciudad: frent 
Aduana, en la cuadra de la Lonj.i A 
mercio y al lugar donde se traslad * *̂ 
Casi l la de Pasajeros. &r« ll 
Inmediatas á la Plaza de Arma» 
consiguiente del Palacio Presidencial I 
tamiento. Senado, Hacionda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lamparilla „ . 
gura. y ̂ «N 
Informan los señores R. Labrador i 
jos, en el mismo edifleio. 
c 1249 m-i i . 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Negro y Jamán Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven ú 
cabello cano su color primitivo con ü 
brillo y suavidad de la juventud. N0 «2 
el cutis, pues se aplica como cualani-
aceite perfumado. E n Droguerías y. B». 
ticas. Dopós i tos : Sarrá., Johnson, Taqa». 
chel y Americana. 
4452 26t-18 Ab 
NUEVA FÁBRICA DE HIELO 
Propietaria de las Cervecerías 
IA TROPICAL Y TIVOLI 
De orden del señor Presidente se convo-
ca ft. los señores accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo 28 del actual, fl. 
la una de la tarde, concurran á. la C E R V E -
C E R I A " T I V O L I , " Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la segunda parte de la 
junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
M 
C 1481 
J . Valeuznela. 
6t-23 6d-23 
Asociación de Dependientes 




Calle PaNeo. Vefafc 
Telefono F-1777 
30 baños públicos, (l-fl 
30 reservados, |l-50. g 
familiares J2-00. Abl» 
ton de 5 fl s de ln nofk« 
AUTOMOVIL Y COCHO 
A DOMICIMO 
•••Be-:? MI 
E L E S T A B L O DE CARRUAIE1 
D E LUJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado & 
Indus t r i a n ú m . 129.—Teléfono A-SBl 
JOSE SIERRA 
4283 15-16 Ah. 
A las siete y media de la noche del día 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al pri-
mer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, 
só lo tienen derecho é. concurrir á dicho i 
acto, y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de ante lac ión al co-
rriente, y que es tén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según est áacordado, desdo la noche del 
viernes 25, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretar ía 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta ses ión. • 
Se recomienda á los señores asociados, 
concurran con ant ic ipación á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de 
la ses ión . 
Lo que, de orden del señor Presid»Mit<\ 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Abril de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariuuo Pauiagua. 
4592 6t-22 ld-28 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miérc-oles 24 del corriente, á la una 
de la .tarde, se rematará en el portal de la 
Catedral, con intervenc ión de la respecti-
va compañía de Seguro Marítimo, una ca-
j a conteniendo rollos de aUmibre forrado 
para sombreros de señoras , y otra con-
teniendo productos farmacóut icos , descar-
ga do los vapores "Iplranga" y "Fuerst 
Blsmarck." 
B ñ l l í o Sierra. 
4652 lt-23 ia-24 
El Aguila 
Tengo que estarlo! Y teng( 
que estarlo, porque mi esposo 
no obstante sus promesas, ío 
davía no me suscribió en 
Casa de Wilson, Obispo \\ 
Y 
la isra más completa, ma 
útil y más barata de cuanta 
vienen á Cuba. ¡Y yo que 
necesito tanto....! Si hoy n< 
me la trae, mañana voy yo 
suscribirme!! 
C 1190 ^ J 
NERC 
Se facilita en todas cantidades. ?ol>re 
hajas y valores 
In terés módico. 
I.A R E G E N T E , Nepfnno y AroW ^ 
C 1265 SOt-3 
jo 
D R . G A B R I E L M . L A l M 
De la facultad de P a r í , y EecueU d» 
Eapeciaildad en enfermedad*» <le 
Cxargama y . . n0* 
Con^nlta* de 1 ft 3. A n i l l o wm 
Domicilio: Paseo entre 1* y 
V E D A D O . j 
C 1166 
Peletería y artículos de viaje, Mon- i 
te esquina á Aguila y Maloja, Acá-1 
I batnos do recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en ' 
calzado de señoras, caballeros y ni - i 
: ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
j C 1483 30-2:̂  
F A B R I C A F R A N C E S A 
Sombreros para Señoras 
' L E P E T I T T R I A N O N " 
S A N R A F A E L 2 
Reduce sus precios como sigue: 
I Formas de tagal. de seda . . . . $ •i-'»* 
j Formas de ta^al, copias especia-
o s 7.0O 
. Formas tagal. seda (dohles) , . . 6-00 
Formas tagal. a lgodón (negras) . 3-00 
I Formas crlnol (extra superior) . . 3-50 
Formas de crin, de . . . $1-50 ft, 2-00 
F i r m a s de arror extra fino . . . i-co 
! Formas de arror fino 1-20 
Se descuenta el 10 por ciento sobre toda 
' forma que es té hecha. Unica fftbrica que 
; recibe de Par ís modelos especiales de for-
; mas cada quincena. 
I c 1362 »lt. 56-11 Ab. 
D O C T O R J O S E M A R C 
' I F - D I C I N A Y C I R U J A J I 
Refugio 1 B. Caiwutta» d« 
Te lé fono A-3300- j 
C 1168 
D " P e r d o m i 
de >» por V ías urinarias. Estnichea 
Venéreo, Hldrocde. ¿mea t 
Inyección deí SOS. Teléfono A-»* 
& 2. .Testss María Dümero * - ^ ] 
mi nmMi 
IMPOTENCJIA.— PERDIDAS - % 
NALBS.— ESTERILIDAD^ r . 3 
NEREO.—SIFILIS Y H E * - ^ 
QUEBRADURAS. -
Cot2iütas de 11 á 1 7 ¿e 4 * 
49 H A S ANA 49. ^ ; 
C 1218 
200 C O I I T A D O K E S DK CK*mtA 
E n las lincas de F . Bascuas. K"Gfl| 
en la carretera de la Habana •• >() 
solicitan macheteros. Se abonan g 
vos oro, por cada 100 arrobas n* 
3444 26.-26 
Imprenta y E**^0***5? a I * 
d a l O l A R I O D E i - A M ^ 
Taniente Rey y P r a ¿ * 
